







à ñåé ðàç ñïåêòàêëü íàçûâàåòñÿ
«Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè è
Ãîøè». Ïîäãîòîâèëè åãî Íàòàëüÿ
Ïðèñÿæíàÿ – ðóêîâîäèòåëü îðãîò-
äåëà äâîðöà è Ëþáîâü Çàâàëèøè-
íà, êîòîðàÿ îñåíüþ ñîçäàëà è âîç-
ãëàâèëà äåòñêèé ýñòðàäíûé òåàòð «Ïðå-
ìüåð». Âíà÷àëå áûë ïðîâåäåí êàñòèíã, äå-
òåé îòáèðàëè ñïåöèàëüíî äëÿ íîâîãîäíåãî
ïðîåêòà. Îíè, áåçóñëîâíî, î÷åíü õîòåëè çà-
íèìàòüñÿ, íî íå èìåëè àêòåðñêîãî îïûòà.
Áëàãîäàðÿ ìíîãî÷èñëåííûì ðåïåòèöèÿì, íà
êîòîðûõ ðåáÿòà ó÷èëèñü ñöåíè÷åñêîìó äâè-
æåíèþ è ðå÷è, ìíîãèå ñóìåëè ðàçâèòü ñâîè
ñïîñîáíîñòè. À íåêîòîðûå â ïîëíîé ìåðå
ïðîÿâèëè ïðèðîäíûå òàëàíòû. Âî âðåìÿ äå-
áþòà çðèòåëè óâèäÿò èãðó þíûõ «çâåçäî÷åê».
Äëÿ âñåõ ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé ñïåöè-
àëüíî ñøèòû êîñòþìû. Íàïðèìåð, äëÿ ñíå-
ãîâèêîâ - áåëîñíåæíûé, êàðêàñíûé, â êîòî-
ðîì äâèãàòüñÿ, êîíå÷íî, íåóäîáíî, çàòî
âíåøíå îí âûãëÿäèò î÷åíü ýôôåêòíî.
Êîðîòêî î ñþæåòå. Äåòè, âçðîñëåÿ, ïå-
ðåñòàþò âåðèòü â íîâîãîäíèå ÷óäåñà. Îíè
ñ÷èòàþò, ÷òî âñ¸ ýòî - åðóíäà, à ñêàçêè ñó-
ùåñòâóþò, ÷òîáû ìàëûøåé óêëàäûâàòü ïî-
ðàíüøå ñïàòü. Äåä Ìîðîç ðåøèë ïðîó÷èòü
çàçíàâøèõñÿ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, ïðåâðà-
òèâ èõ â ñíåãîâèêîâ. Îíè ïðîõîäÿò ðàçíûå
èñïûòàíèÿ, áëóæäàÿ â ëåñó, ñêðûâàÿñü îò
âüþãè, âñòðå÷àÿ áåçäîìíûõ ñîáàê… Â êîíöå
êîíöîâ, çàêîëäîâàííûå çàáåñïîêîèëèñü, ÷òî
ÑÊÀÇÊÀ Ñ ÐÎÑÑÛÏÜÞ ×ÓÄÅÑ
По традиции Дворец культуры металлургов накануне Нового года превращается
в сказочное царство. Уже у входа посетителей встречают снеговики, красные сапожки
с подарками, ёлочки, шары и гирлянды… Повсюду слышны музыка, песни и смех –
это проходят праздничные представления для юных первоуральцев.
ñ ïðèõîäîì âåñíû ðàñòàþò. È íàïðàâèëèñü â
öàðñòâî Ìîðîçà ïðîñèòü, ÷òîáû èõ âåðíóëè
ê ìàìå ñ ïàïîé. Âíà÷àëå Äåä íàä íèìè øó-
òèò. À çàòåì ñî ñëîâàìè «âåðüòå â ÷óäåñà – â
æèçíè âñ¸ ñëó÷àåòñÿ» ïðåâðàùàåò ñíåãîâè-
êîâ îáðàòíî â ïðåæíèõ Ìàøó è Ãîøó.
Îñîáåííîñòüþ ïðåäñòàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
èíòåðàêòèâíûå èãðû, êîòîðûå ñêàçî÷íûå ïåð-
ñîíàæè è Ñíåãóðî÷êà ïðîâîäÿò ñ çàëîì. Çðè-
òåëè ÷åòûðå ðàçà ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè
ïðèêëþ÷åíèé. Ó íèõ ñîçäàåòñÿ îùóùåíèå,
ñïîñîáíîñòè âëèÿòü íà ðàçâèòèå ñîáûòèé. Â
ïðåäñòàâëåíèè çàäåéñòâîâàíî 55 ÷åëîâåê. Â
ñêàçêå – 30, ïðè÷åì, ýòî äâà ñîñòàâà, äâå
Ñíåãóðî÷êè. Â ðîëè îäíîé èç íèõ äåáþòèðó-
åò Íàòàëüÿ Ïðèñÿæíàÿ.
×òî êàñàåòñÿ Äåäà Ìîðîçà, òî Ìèõàèë
Øóâàëîâ â ýòîì îáðàçå âûñòóïàåò óæå ñåäü-
ìîé ãîä. Îí - ýëåêòðîìîíòåð öåõà ¹ 68 Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà - âíà÷àëå çàíèìàëñÿ íà-
ðîäíûìè òàíöàìè â àíñàìáëå «Óðàëüñêàÿ ðÿ-
áèíóøêà». Çàòåì ñòàòíîãî, àðòèñòè÷íîãî
ïàðíÿ çàìåòèëè è ïðèãëàñèëè Ñíåãîâèêîì â
ìàññîâêó, à íà ñëåäóþùèé 2003 ãîä íà ðîëü
Äåäà Ìîðîçà. Òîãäà Ìèøå áûëî âñåãî 17
ëåò, íî âûãëÿäåë âïîëíå ñîëèäíî, è ãîëîñ
èìåë ñîîòâåòñòâóþùèé. Ñ òåõ ïîð, êàê òîëü-
êî íàñòóïàþò íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, îí êëå-
èò áîðîäó è óñû, íàäåâàåò ðàñïèñíîé õàëàò,
øàïêó - âîäèò õîðîâîäû ñ äåòèøêàìè âîêðóã
¸ëêè. Êñòàòè, íûí÷å âïåðâûå ó÷àñòâóåò â
ñïåêòàêëå. Âûõîä íà áîëüøóþ ñöåíó äëÿ ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà áûë íåïðîñòûì. Îí, âðîäå,
è ñëîâà âûó÷èë, è îïûò èìåë, íî èç-çà âîë-
íåíèÿ ïîíà÷àëó ïóòàëñÿ. Ïðàâäà, ïîñòåïåí-
íî îñâîèëñÿ, ñòàë óâåðåííûì è î÷åíü îáàÿ-
òåëüíûì.
Ñåìüÿ â òâîð÷åñêîì ïëàíå âñåãäà Ìèõà-
èëà ïîääåðæèâàëà. Ìàìà – ëþáèòåëüíèöà
òåàòðà - âîîáùå õîòåëà, ÷òîáû ñûí ñòàë àð-
òèñòîì. Òàê ÷òî òåïåðü å¸ ìå÷òà îñóùåñòâè-
ëàñü. Äðóçüÿ, çíàêîìûå, ðîäñòâåííèêè êàæ-
äûé ãîä ïðîñÿò ïàðíÿ ïîçäðàâèòü äåòåé íà
äîìó. Îí íå îòêàçûâàåò. Áîëåå òîãî, ïàðó ëåò
íàçàä êóïèë ñâîé êîñòþì Äåäà Ìîðîçà, çà-
ðàíåå ñòàë ïðèäóìûâàòü êîðîòêèå ñöåíàðèè
è óñòðàèâàòü äåòâîðå íàñòîÿùèå ïðàçäíèêè
ñ êîíêóðñàìè, ñòèõàìè, òàíöàìè.
Êàê âñåãäà, ïîñëå ñïåêòàêëÿ íà÷èíàþòñÿ
õîðîâîäû âîêðóã ¸ëêè â ôîéå äâîðöà. Â ïðî-
ãðàììó ìàññîâêè âêëþ÷åíû Äðàêîøà – ñèì-
âîë Íîâîãî ãîäà ïî Âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ,
à òàêæå êèòàéñêèå òàíöû. Èõ èñïîëíÿþò ó÷à-
ñòíèöû îïÿòü-òàêè íîâîãî òàíöåâàëüíîãî êîë-
ëåêòèâà «Èíñòàéë» ïîä ðóêîâîäñòâîì Àíàñ-
òàñèè Áàáóøêèíîé. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî çäåñü
è â äåòñêîì ýñòðàäíîì òåàòðå ðåáÿòà çàíè-
ìàþòñÿ áåñïëàòíî, à çíà÷èò, ó êàæäîãî åñòü
âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè.
Êðîìå òîãî, â íîâîãîäíåì áàëó ó÷àñòâóþò
âîñïèòàííèêè ñòóäèé: õîðåîãðàôè÷åñêîé
«Âäîõíîâåíèå», áàëåòíîé «Ùåëêóí÷èê», âî-
êàëüíîé «Ñþðïðèç». À âîîáùå â ïîäãîòîâêå
òåàòðàëèçîâàííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ áûëè çà-
äåéñòâîâàíû ìíîãèå ñîòðóäíèêè äâîðöà. Îíè
ðàçðàáàòûâàëè äèçàéí ñöåíû è êîñòþìîâ,
ãîòîâèëè äåêîðàöèè, çàïèñûâàëè ôîíîãðàì-
ìû, ñî÷èíÿëè òåêñòû ïåñåí, óêðàøàëè ¸ ëêó…
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Снегурочка Наталья Присяжная и Дед Мороз Михаил Шувалов
С НОВЫМ ГОДОМ!
Óâàæàåìûå ïåðâîóðàëüöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì
è ñâÿòûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà!
Âñòðå÷àÿ íîâûé ãîä, âñå ìû õîòèì, ÷òîáû ïëîõîå è ãðóñòíîå
çàáûëîñü, à âñå ñâåòëîå, ðàäîñòíîå ñîõðàíèëîñü è óìíîæèëîñü.
Ïóñòü êàæäûé äåíü íîâîãî ãîäà áóäåò øàãîì ê îñóùåñòâëåíèþ
âñåõ âàøèõ ïëàíîâ è óñòðåìëåíèé. Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò
íàñûùåííûì è èíòåðåñíûì, ïðèíåñåò âàì ìíîæåñòâî ïðèÿòíûõ
ñþðïðèçîâ è íåçàáûâàåìûõ ìîìåíòîâ.
Ìû æåëàåì âàì, â 2012 ãîäó óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, äîáðî-
ãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ðàäîñòè!
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
Ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
 ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Í.Å.ÊÎÇËÎÂ
Ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ý.È.ÂÎËÜÕÈÍ
Óâàæàåìûå âåòåðàíû Íîâîòðóáíîãî çàâîäà!
Óõîäèò â èñòîðèþ 2011-é. Â òå÷åíèå ãîäà âûïîëíÿëàñü ïîñòàâ-
ëåííàÿ çàäà÷à ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, ñâîåâðåìåí-
íî âûïëà÷èâàëèñü ïîñîáèÿ, îêàçûâàëàñü ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.
Áûëà óòâåðæäåíà è íà÷àëà äåéñòâîâàòü îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå». Â êîíöå óõîäÿùåãî ãîäà âåòåðàíû çàâîäà,
ïðîÿâèâ ïîëèòè÷åñêóþ çðåëîñòü è àêòèâíîñòü, â áîëüøèíñòâå ñâî-
åì ïðîãîëîñîâàëè çà ïàðòèþ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ñâÿçàâ ñ íåé íà-
äåæäû íà ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå îáùåñòâà è ñòðàíû â öåëîì.
Ñîñòàâëÿÿ ïëàíû íà 2012 ãîä, çàâîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ ÷óâ-
ñòâóåò ïîâûøåííîå âíèìàíèå ñî ñòîðîíû àêöèîíåðîâ êîìïàíèè è
àäìèíèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ. Îáùèå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íà-
øåãî ôîíäà, âûïëàòó ïîñîáèé è îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
â 2012 ãîäó óâåëè÷èëèñü íà áîëåå, ÷åì íà 2 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ïðèáëèæàåòñÿ áîëüøîé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê äëÿ êàæäîãî
÷åëîâåêà, äëÿ êàæäîé ñåìüè – âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà. Îò èìåíè ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ, áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çàáîòà» æå-
ëàþ âñåì âåòåðàíàì çàâîäà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,




Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè áóäóò ïðîäîëæèòåëüíûìè è ÿðêèìè:
ñ ôåéåðâåðêàìè, ïåòàðäàìè è áåíãàëüñêèìè îãíÿìè.
Âñ¸ ýòî ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíóþ îïàñíîñòü òðàâì, îæîãîâ è
âîçãîðàíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæ-
áà ãîðîäà (ÅÄÄÑ) è ãîðîäñêàÿ ñëóæáà ñïàñåíèÿ íàïîìèíàþò âñåì
æèòåëÿì, ÷òî ëó÷øèé ñïîñîá îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò íåïðèÿòíîñòåé
– ýòî ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðàâèë è èíñòðóêöèé ïî îáðàùåíèþ ñ
ïîæàðîîïàñíûìè ïðåäìåòàìè è ìàòåðèàëàìè. Áóäüòå âíèìàòåëü-
íû è àêêóðàòíû.
Â ýòè äíè íå èñêëþ÷åíà âåðîÿòíîñòü êîììóíàëüíûõ àâàðèé -
ïîðûâîâ ñåòåé. Îáî âñåõ ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ íåçàìåäëèòåëüíî
ñîîáùàéòå â ãîðîäñêóþ åäèíóþ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó.
Îòêðûòàÿ äâà ìåñÿöà íàçàä äîïîëíèòåëüíàÿ ëèíèÿ ïðè¸ìà òå-
ëåôîííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñàì òåïëî- è âîäîñíàáæå-
íèÿ ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàåò â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Åñëè óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íå ðåàãèðóåò íà çàÿâêè, òî ñîîáùèòü î ïðîáëå-
ìàõ ïîäà÷è òåïëà è ãîðÿ÷åé âîäû â ñâîè êâàðòèðû è äîìà ìîæíî ñ
ãîðîäñêîãî òåëåôîíà íà íîìåð äîïîëíèòåëüíîé ëèíèè – 112 â
ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê!
Ïðèáëèæàåòñÿ ñàìûé ëþáèìûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê – Íî-
âûé ãîä! Â íàñòóïàþùåì ãîäó õîòèì ïîæåëàòü âàì çäîðîâüÿ, ìèðà
è áëàãîïîëó÷èÿ â âàøèõ ñåìüÿõ, ñ÷àñòüÿ è óëûáîê íà âàøèõ ëèöàõ!
Ïóñòü íåíàñòüÿ îáõîäÿò âàø äîì ñòîðîíîé è â íîâîì 2012 ãîäó
èñïîëíÿòñÿ âàøè ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû!
Ñ óâàæåíèåì,
óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Ïåðâîóðàëüñêà.
Первый номер газеты в 2012 году
выйдет 13 января.
Ïðàçäíè÷íûå ïðîãðàììû íà÷àëèñü 28 äåêàáðÿ è ïðîäëÿòñÿ äî 5 ÿíâàðÿ. Åæåäíåâ-
íî, êðîìå 1-ãî ÷èñëà, áóäåò âíà÷àëå ïî äâà, à çàòåì - ïî òðè ïðåäñòàâëåíèÿ â äåíü (â
11; 14 ÷àñîâ è 16.30).
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!
 õîäå âèçèòà Ì.Êîðíèåíêî ïîáûâàë
íà ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì êîìï-
ëåêñå «Æåëåçíûé Îçîí 32» è âñòðå-
òèëñÿ ñî ñòóäåíòàìè ó÷åáíîãî öåí-
òðà ÏÍÒÇ. Íà ïëîùàäêå ÝÑÏÊ êîñ-
ìîíàâòó ïîêàçàëè ïðîöåññ ïëàâêè
ìåòàëëà è ïðîèçâîäñòâà ñòàëüíîé çàãîòîâêè.
Äóãîñòàëåïëàâèëüíàÿ ïå÷ü, ðàñêàëåííûé ìå-
òàëë è îäåæäà ñòàëåâàðîâ ïðîèçâåëè íà ãîñ-
òÿ ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå.
– Î öåõå «Æåëåçíûé Îçîí» ìíå ðàññêà-
çûâàëè íå îäèí ðàç, çàõîòåëîñü ïîñìîòðåòü
ñâîèìè ãëàçàìè. Åñëè ÷åñòíî, ÿ ïîðàæåí, –
ïðèçíàëñÿ Ìèõàèë Êîðíèåíêî. – Ýòîò öåõ –
íå÷òî ñðåäíåå ìåæäó êîñìîíàâòèêîé è ÷èñòîé
ìåòàëëóðãèåé. Î÷åíü ïðèÿòíûé ìîåìó ñëóõó
øóì, ñòîëüêî æå îãíÿ è ïëàìåíè, ñîâðåìåí-
íîå îáîðóäîâàíèå.. Ìû æå ïðèâûêëè ïðåä-
ñòàâëÿòü ñåáå ñòàëåâàðîâ çàêîï÷åííûìè, ÷åð-
ÒÐÓÁÍÈÊ
НОВОСТИ





В канун Нового года ПНТЗ посетил
Герой России, летчик-космонавт
Михаил Корниенко. Как видим, начиная
с советских времён, у бесстрашных
исследователей Вселенной не пропадает
интерес к предприятию, выпускающему
продукцию, в том числе -
и для космического оборудования.
íûìè… À çäåñü âñ¸ íà ñîâðåìåííåéøåì óðîâ-
íå: íîâàÿ òåõíèêà, ëþäè â áåëîé óíèôîðìå.
Êñòàòè, â ïîðÿäêå ýêñïåðèìåíòà íà îðáèòå ìû
âûðàùèâàëè êðåìíèåâûé êðèñòàëë: áûëî ÷òî-
òî ñðîäíè âàøåé ïå÷êè - äëÿ íàøèõ êîñìè-
÷åñêèõ ìåð î÷åíü ýíåðãî¸ìêàÿ».
Ïîñëå ýêñêóðñèè ïî ïðîèçâîäñòâó êîñìî-
íàâò âñòðåòèëñÿ ñî ñòóäåíòàìè ó÷åáíîãî öåí-
òðà ÏÍÒÇ è ìîëîäûìè ñîòðóäíèêàìè çàâî-
äà. Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ îòâåòèë íà âîïðîñû
ðåáÿò, ðàññêàçàë, ÷òî èñïûòûâàåò ÷åëîâåê íà
îðáèòå, êàê îáùàþòñÿ ëþäè ðàçíûõ ñòðàí íà
êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè âî âðåìÿ ìåæäóíàðîä-
íûõ ýêñïåäèöèé, êàê âîññòàíàâëèâàòü îðãà-
íèçì ïîñëå áîëüøèõ ïåðåãðóçîê…
– Ïîë¸ò â êîñìîñ – ýòî íå êîìàíäèðîâêà
â äðóãîé ãîðîä. Ðàçëóêó ñ çåìë¸é ñêðàøèâà-
ëè ðàçãîâîðû ñ ðîäíûìè, áëèçêèìè, äðóçüÿ-
ìè ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó. Òàì î÷åíü íå
õâàòàåò çàêàòîâ è ðàññâåòîâ, äåðåâüåâ çà îê-
íîì, - ïîäåëèëñÿ êîñìîíàâò.
Çàâîäñêàÿ ìîëîäåæü, ïðèøåäøàÿ â ó÷åá-
íûé öåíòð ïîîáùàòüñÿ ñ îòâàæíûì è èíòå-
ðåñíûì ñîîòå÷åñòâåííèêîì, îñòàëàñü äîâîëü-
íà âñòðå÷åé.
– Ñåãîäíÿ ìû óâèäåëè ÷åëîâåêà, êîòîðûé,
âîïðåêè îáñòîÿòåëüñòâàì, îñóùåñòâèë çàâåò-
íóþ ìå÷òó. Ìîæåò áûòü, è ìû, êàê Ìèõàèë
Áîðèñîâè÷, êîãäà-íèáóäü ïîáûâàåì íà îðáè-
òå - òåì ñàìûì äîñòèãíåì ñâîèõ êîñìè÷åñ-
êèõ è æèçíåííûõ âûñîò, - ñêàçàë ñîòðóäíèê
Ôèíèøíîãî öåíòðà Àðòåì Ðóñèíîâ.
Ðîäèëñÿ Ìèõàèë Êîðíèåíêî â Ñûçðàíè 15 àïðåëÿ 1960-ãî (ñ÷è-
òàéòå, çà ãîä äî ïîë¸òà Þðèÿ Ãàãàðèíà) â ñåìüå âîåííîãî ëåò÷èêà.
×åðåç òðè ãîäà îòåö ïðîäîëæèë ñëóæáó ïîä Þæíîóðàëüñêîì â âåð-
òîëåòíîì îòðÿäå ïî ïîèñêó è ñïàñåíèþ êîñìîíàâòîâ. Êîãäà Ìèøå
áûëî 5 ëåò, êîìàíäèð Ìè-6 êàïèòàí Êîðíèåíêî, óâîäÿ çàãîðåâøóþ-
ñÿ âî âðåìÿ ó÷åáíîãî ïîëåòà ìàøèíó îò ïîñåëêà Óâåëüñêèé, ïîãèá
âìåñòå ñ ýêèïàæåì. Ñðåäíþþ øêîëó Ìèõàèë îêîí÷èë â ×åëÿáèíñêå.
Ñëóæèë â âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñêàõ. Ñ 1987 ãîäà – ëåéòåíàíò
çàïàñà. Ðàáîòàÿ â ìîñêîâñêîé ìèëèöèè, ó÷èëñÿ íà âå÷åðíåì îòäå-
ëåíèè àâèàöèîííîãî èíñòèòóòà. Ïî îêîí÷àíèè âóçà áûë èíæåíåðîì
â êîíñòðóêòîðñêèõ áþðî â Ìîñêâå è íà Áàéêîíóðå, çàíèìàë ðóêîâî-
äÿùèå äîëæíîñòè (ïî íàðàñòàþùåé) â îðãàíèçàöèÿõ è íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ êîñìè÷åñêîãî êîìïëåêñà ñòðàíû. Ïîñëå 20 ëåò òðóäà è óñèëèé
îêàçàëñÿ â êîìàíäå êîñìîíàâòîâ â îòðÿäå ÐÊÊ «Ýíåðãèÿ».
Êîðíèåíêî – êîñìîíàâò ¹ 106 Ðîññèè è 514-é â ìèðå – îòïðàâèëñÿ â ïîë¸ò 2 àïðåëÿ
2010 ãîäà â âîçðàñòå 50 ëåò áîðòèíæåíåðîì êîðàáëÿ «Ñîþç ÒÌÀ-18» ÌÊÑ, íà êîòîðîì áûë
÷ëåíîì 23 è 24-é ýêñïåäèöèé. Ïðîáûë íà îðáèòå 176 ñóòîê 1 ÷àñ 18 ìèíóò 13 ñåêóíä. Â
îòêðûòîì êîñìîñå ïðîðàáîòàë 6 ÷àñîâ 43 ìèíóòû. Âåðíóëñÿ íà Çåìëþ 25 ñåíòÿáðÿ 2010








åòñÿ ñ ðåáÿòàìè ñòðîåâîé ïîäãî-
òîâêîé. Îí çàìåòèë, ÷òî õîòåëîñü
ñîçäàòü ÷òî-òî ïîäîáíîå èãðå
«Çàðíèöà», ÷òîáû äåòè âîñïðèíè-
ìàëè ïðîöåññ îáó÷åíèÿ ñ óâëå÷å-
íèåì.
Ïåðâûé íàáîð ñïàñàòåëåé ñî-
ñòîÿë èç äåñÿòèêëàññíèêîâ. Èõ
îáó÷àëè êàê øêîëüíûå ó÷èòåëÿ,
òàê è ñîòðóäíèöà 47-é ïîæàðíîé
÷àñòè, ðàñïîëîæåííîé íåäàëåêî
îò ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Èìåííî íà
ïðîòèâîïîæàðíóþ ïîäãîòîâêó áûë
ñäåëàí àêöåíò. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
ïðîãðàììà êóðñà äîñòàòî÷íî
ñëîæíàÿ, íàïðÿæåííàÿ è íàñûùåí-
íàÿ. Êóðàòîð ïðîåêòà Îêñàíà Åô-
ðåìîâà, ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàâøàÿ
ñòàðøèì èíñïåêòîðîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà, íà
ØÊÎËÀ ÞÍÛÕ ÑÏÀÑÀÒÅËÅÉ
День спасателя 27 декабря отмечают не только сотрудники
МЧС, но и подрастающая смена. В школе № 1 уже пять лет
реализуется проект «Спасатель», в рамках которого дети
учатся бороться с пожарами и оказывать первую помощь.
óðîêàõ çíàêîìèëà ðåáÿò ñ èñòîðè-
åé ïîæàðíîé îõðàíû, ñ òåðìèíà-
ìè, òåõíèêîé, êîòîðóþ ïðèìåíÿþò
ïðè ëèêâèäàöèè âîçãîðàíèé. Ïðè-
÷åì, íåïîñðåäñòâåííî â ïîæàðíîé
÷àñòè, ãäå ìîëîäûå ñïàñàòåëè òàê-
æå ïðèîáðåòàëè íàâûêè îáëà÷å-
íèÿ â ñïåöèàëüíûå êîñòþìû íà
âðåìÿ.
Ïðîõîäÿò þíûå ïîæàðíûå è
ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîäãîòîâêó.
Èõ ó÷àò ïðàâèëüíî îêàçûâàòü ïåð-
âóþ ïîìîùü ïðè ðàçëè÷íûõ òðàâ-
ìàõ, â òîì ÷èñëå - îæîãàõ. Êðîìå
òîãî, â êóðñ âõîäèò ñòðîåâàÿ è îã-
íåâàÿ ïîäãîòîâêà. Ïî ìíåíèþ ðå-
áÿò, ýòî ñàìûé ñëîæíûé ïðåäìåò.
×òîáû îñâîèòü âñþ ïðîãðàììó, íå-
îáõîäèìî ïîñåùàòü äîïîëíèòåëü-
íûå çàíÿòèÿ ñåìü ÷àñîâ â íåäåëþ,
ïîýòîìó îñòàþòñÿ â ïðîåêòå ñà-
ìûå öåëåóñòðåìëåííûå.
Ìîëîäûå ñïàñàòåëè ðåãóëÿð-
íî ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ ãîðîäñ-
êèõ è îáëàñòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè, â êîòîðûõ äîáèâàþòñÿ




ïîñòîâ. Çàíèìàþòñÿ ðåáÿòà è ïðî-
òèâîïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêîé:
ðàçäàþò ïàìÿòêè æèòåëÿì ÷àñòíî-
ãî ñåêòîðà, ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ â
äåòñêèõ ñàäàõ, ðàññêàçûâàÿ î íå-
îáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü ìåðû ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà ïîÿâèëîñü 46 âûïóñêíèêîâ. Äå-
ñÿòü èç íèõ ïëàíèðóþò ðàáîòàòü â
ñèñòåìå Ì×Ñ. Äëÿ ýòîãî ïîëó÷à-
þò ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ, ïî ñëîâàì îðãà-
íèçàòîðîâ, ãëàâíûì äîñòèæåíèåì.
Ïÿòü áóäóùèõ ñïàñàòåëåé ó÷àòñÿ
â Óðàëüñêîì èíñòèòóòå ÃÏÑ Ì×Ñ.
Èìåííî îíè â ðàìêàõ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïðàêòèêè ïðîâåðÿëè ãî-
òîâíîñòü ðîäíîé øêîëû ê ó÷åáíî-
ìó ãîäó.
Íûíåøíèå âûïóñêíèêè òàêæå
ïëàíèðóþò ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ
Ì×Ñ. «Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ
áóäó ïîñòóïàòü â Ìåäèöèíñêóþ
àêàäåìèþ, ãäå õî÷ó ïîëó÷èòü ñïå-
öèàëüíîñòü âðà÷à ìåäèöèíû êàòà-




Ïðîâåäåííûì â äåêàáðå îáñëåäîâàíèåì âûÿâëåíû
íåäîñòàòêè â îñâåùåíèè óëèö, äîðîã. Ïðè ýòîì,
îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàåò îòñóòñòâèå, èëè íåèñïðàâíîñòü
îñâåùåíèÿ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ âáëèçè øêîë.
Äëÿ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé íàïðàâëåíî ïðåäïèñàíèå íà÷àëü-
íèêó óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ. Â ïðàçäíè÷íûå äíè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïå-
öèàëüíûé ðåæèì íî÷íîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäñêèõ óëèö. Íà÷èíàÿ ñ
31 äåêàáðÿ è äî 3 ÿíâàðÿ óâåëè÷èâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðà-
áîòû ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ. Ôîíàðè çàæãóòñÿ â 18 ÷àñîâ
è áóäóò ãîðåòü áåç íî÷íîãî òåìíîãî ïðîìåæóòêà äî 9 óòðà. Ñ 3
ÿíâàðÿ âåðíåòñÿ ïðåæíèé ãðàôèê. À ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ âíîâü îñâå-
ùåíèå áóäåò óñèëåííûì.
ОПАСНЫЕ ГОРКИ
Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà ñîòðóäíèêè ïîëèöèè
ïðîâåëè îïåðàöèþ «Ãîðêà».
Îíà íàïðàâëåíà íà âûÿâëåíèå îïàñíûõ ñêàòîâ, âûõîäÿùèõ
íà ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîã è ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó æèçíè è çäî-
ðîâüþ. Âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ áóäóò óñòðàíåíû, - îáåùàþò ñïå-
öèàëèñòû îòäåëà ïðîïàãàíäû ÃÈÁÄÄ è îáðàùàþòñÿ ê æèòåëÿì
ãîðîäà ñ ïðîñüáîé ñîîáùàòü èíôîðìàöèþ îá îïàñíûõ ãîðêàõ è
íàëåäÿõ ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ 27-04-20 .
КАНИКУЛЫ ОТМЕНЯЮТСЯ
Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû ïðîâåëè ïîñëåäíåå,
56-å ïî ñ÷åòó çàñåäàíèå â ýòîì ãîäó.
Ñðåäè ðàññìîòðåííûõ âîïðîñîâ áûë è ãðàôèê ðàáîòû â íà-
ñòóïàþùåì 2012-ì. Ïåðâîóðàëüñêèå ïàðëàìåíòàðèè ðåøèëè îò-
ìåíèòü ñâîé îòïóñê, ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî âïåðåäè - ãîä âûáîðîâ,
êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ îñåíüþ, è ïðîïóñêàòü öåëûé ìåñÿö íåöåëå-
ñîîáðàçíî.
ВАРИАНТ С ДОМОМ
Ïðèíÿòî ðåøåíèå î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å
â ñîáñòâåííîñòü Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè êëóáà ôèëèàëà
ÏÍÒÇ äëÿ çàâåðøåíèÿ ðåìîíòà è ïîñëåäóþùåãî
ðàçìåùåíèÿ â íåì òåàòðà äðàìû «Âàðèàíò».
Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî äëÿ îáíîâëåíèÿ «õðàìà Ìåëüïîìåíû»
çà ýòè ãîäû íè÷åãî íå äåëàëîñü. Ðåêîíñòðóêöèÿ áûëà âêëþ÷åíà
â Ôåäåðàëüíóþ àäðåñíóþ èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó (ÔÀÈÏ).
Íåìíîãî ïîìîãëè îáëàñòü è ãîðîä. Â îáùåé ñëîæíîñòè èç áþä-
æåòîâ ðàçíûõ óðîâíåé áûëî âëîæåíî áîëåå 16 ìèëëèîíîâ. Ñåé-
÷àñ íà çàâåðøåíèå ðåêîíñòðóêöèè ó ãîðîäà äåíåã íåò. Òàê ÷òî,
ïåðåäà÷à çäàíèÿ â îáëàñòíóþ ñîáñòâåííîñòü äàåò íàäåæäó íà
ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà. À çíà÷èò, ó òåàòðà â
áóäóùåì âñå æå ïîÿâèòñÿ ñâîé äîì.
ПЯТИЛЕТКА ФИЛИАЛА
Ôèëèàë Ðîññèéñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñåòåòà â Ïåðâîóðàëüñêå áûë îòêðûò
â 2007 ãîäó íà áàçå ÎÀÎ «Óðàëüñêèé òðóáíûé çàâîä».
Ñðåäè ïåðâûõ ñòóäåíòîâ îêàçàëîñü íåìàëî ñîòðóäíèêîâ ýòî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûì ÷àñòè÷íî îïëàòèëè îáó÷åíèå. Ñåãîäíÿ
áîëåå 50 ïðîöåíòîâ ó÷àùèõñÿ òàêæå èìåþò äîãîâîðû ñ «Óðàëò-
ðóáïðîìîì». Êàê ïðàâèëî, îíè ñîâìåùàþò ó÷åáó ñ ðàáîòîé.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè äèðåêòîð ôèëèàëà Òàòüÿíà Ëàçóòè-
íà ðàññêàçàëà î åãî îñíîâàíèè è ðàçâèòèè. Âóç ãîòîâèò ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî ðÿäó íàïðàâëåíèÿì: «Òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå ìà-
øèíîñòðîåíèÿ», «Òåõíîëîãèè è òåõíîëîãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò â
ñâàðî÷íîì ïðîèçâîäñòâå», «Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè». Ïðîôåñ-
ñèè ýòè âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå òðóäà. Íî ãëàâíîå äëÿ ìîëîäûõ
ïåðâîóðàëüöåâ - ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ â ðîäíîì ãîðîäå, ÷òî
ýêîíîìèò âðåìÿ è ñðåäñòâà.
СКИДКА НА ЭЛЕКТРИЧКУ
Â ïîñëåäíèé äåíü óõîäÿùåãî ãîäà, 31 äåêàáðÿ,
«Ñâåðäëîâñêàÿ ïðèãîðîäíàÿ êîìïàíèÿ» ââîäèò íîâûé
òàðèô íà ýëåêòðè÷êè. Îí ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü äî 50
ïðîöåíòîâ ñòîèìîñòè ïðîåçäà.
Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè çàêëþ÷èëî ñîãëàøåíèå ñî Ñâåðäëîâ-
ñêîé æåëåçíîé äîðîãîé, â ðàìêàõ êîòîðîãî äî êîíöà ìàðòà 2012
ãîäà â ðåãèîíå ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ «Ñêèäêà â âûõîäíûå è ïðàçä-
íè÷íûå äíè».
Åå ñóòü: ïàññàæèðû, ïîêóïàþùèå áèëåò ñðàçó «òóäà» è «îá-
ðàòíî» äî ñòàíöèé áåç ñòàöèîíàðíûõ êàññ, à îíè, êàê ïðàâèëî,
ðàñïîëîæåíû îêîëî äà÷íûõ êîîïåðàòèâîâ è ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ
- ïîëó÷àþò ñêèäêó íà îáðàòíûé áèëåò â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ
îò åãî ñòîèìîñòè. Îíà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ïàññàæèðîâ
ïëàòíîé êàòåãîðèè. Îôîðìëåíèå ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ ïðîèç-
âîäèòñÿ â ñòàöèîíàðíûõ áèëåòíûõ êàññàõ, à ñ íåòàðèôíûõ ñòàí-
öèé - ó ðàçúåçäíîãî êàññèðà-êîíòðîëåðà. Áèëåò íà ïîåçäêó â
íàïðàâëåíèè «òóäà» äåéñòâèòåëåí íà âûåçä â òå÷åíèå äíÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïîåçäêè, à «îáðàòíî» - íà ïîåçäêó â òå÷åíèå îäíèõ




330 äåêàáðÿ 2011 ãîäà УральскийÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÜÅ
òîò îðêåñòð – ëå-
ãåíäà, åìó áîëåå
90 ëåò. Îí ïðåä-
ñòàâëÿåò Ðîññèþ
ïî âñåìó ìèðó, à
â Ïåðâîóðàëüñêå
âûñòóïèë âïåðâûå. Äëÿ êóëüòóð-
íîé æèçíè ãîðîäà – ýòî ôàíòàñ-




àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé
Êîìàðîâ.
– Ìû âñåãäà óäåëÿëè è óäåëÿ-
åì áîëüøîå âíèìàíèå ïðîñâåòè-
òåëüñêîé ðàáîòå è çíàêîìñòâó çà-
âîä÷àí ñ ëó÷øèìè òâîð÷åñêèìè
êîëëåêòèâàìè, – êîììåíòèðóåò ñî-
áûòèå àêöèîíåð, ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð
Ôåäîðîâ. – Äåëàåì ýòî ïîòîìó,
÷òî òâîð÷åñòâî îáîãàùàåò ÷åëîâå-
êà äóõîâíî, è âðåìÿ, ïðîâåäåííîå
â òåàòðå, äàðèò ñàìûå ÿðêèå ýìî-
öèè è âîñïîìèíàíèÿ.
Ñåãîäíÿ îðêåñòð îòëè÷àåò âû-
ñî÷àéøèé èñïîëíèòåëüñêèé óðî-
âåíü, ÿðêèé, ñàìîáûòíûé, îðèãè-
íàëüíûé ðåïåðòóàð è, íàêîíåö,
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà. Åãî íî-
âûå ïðîãðàììû âñåãäà îñíîâûâà-
þòñÿ íà êëàññèêå, íà ìåëîäèÿõ, êî-
òîðûå ìû çíàåì è ëþáèì.
Íà÷àëîñü âûñòóïëåíèå ñ ïå-
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ
Накануне Нового года ветераны Новотрубного и жители города
получили замечательный музыкальный подарок – концерт
Национального академического оркестра народных
инструментов России имени Николая Петровича Осипова,
который состоялся во Дворце культуры металлургов.
ñåí èç èçâåñòíîãî êèíîôèëüìà
«Âåðíûå äðóçüÿ». Çà ïóëüò äèðè-
æåðà âñòàë õóäîæåñòâåííûé ðóêî-
âîäèòåëü, Íàðîäíûé àðòèñò Ðîñ-
ñèè, ïðîôåññîð Âëàäèìèð Àíäðî-
ïîâ. Ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà ïóá-
ëèêó ïðîèçâåëè âàðèàöèè íà òåìó
ðîìàíñà Àëåêñàíäðà Àëÿáüåâà
«Ñîëîâüè». Ñîëèðîâàë íà äîìðå
Ñåðãåé Ëóêèí. Çàë íåâîëüíî ïîä-
ïåâàë Çàñëóæåííîé àðòèñòêå Ðîñ-
ñèè Íàäåæäå Êðûãèíîé, êîãäà îíà
ïðîíèêíîâåííî èñïîëíÿëà ïåñíþ
«Ñòîþ íà ïîëóñòàíî÷êå». Âî âðå-
ìÿ çâó÷àíèÿ «Êîìàðèíñêîé»,
«Óòóøêè ëóãîâîé», «Áàðûíè» íîãè
ñàìè øëè â ïëÿñ. Âèðòóîçíî ñûã-
ðàë íà àêêîðäåîíå èçâåñòíûå
êëàññè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ ñà-
ìûé ìîëîäîé ó÷àñòíèê êîëëåêòè-
âà, ëàóðåàò ðîññèéñêèõ è ìåæäó-
íàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ðîìàí Êóçîâ-
ëåâ. Ó ìóçûêè íåò ãðàíèö, îíà ïî-
íÿòíà âñåì, åñëè çàòðàãèâàåò ñà-
ìûå ñîêðîâåííûå ÷åëîâå÷åñêèå
ñòðóíû. Îò äóøè ïîðàäîâàë ïåð-
âîóðàëüñêèõ çðèòåëåé ñîëèñò ãî-
ñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî
Áîëüøîãî òåàòðà Ðîññèè Àëåê-
ñàíäð Çàõàðîâ, ëåãêî è èñêðîìåò-
íî ñïåâøèé àðèè èç îïåðåòò è ïî-




ñòåðà, Íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîñ-
ñèè, ïðîôåññîðà Ñåðãåÿ Ëóêèíà,
÷åì çàïîìíèëñÿ óõîäÿùèé ãîä?
– Íîâûìè, èíòåðåñíûìè ïðî-
ãðàììàìè, èìåþùèìè îïðåäå-
ëåííóþ õóäîæåñòâåííóþ öåí-
íîñòü. Èõ ìîæíî óâèäåòü íà êà-
íàëå «Êóëüòóðà», à òàêæå íàéòè â
Èíòåðíåòå. Âçÿòü õîòÿ áû ïîñëå-
äíèé àáîíåìåíòíûé êîíöåðò
«Ëó÷øèå òåíîðû Ðîññèè». Îñòà-
ëîñü â ïàìÿòè è âûñòóïëåíèå ñ
àìåðèêàíñêèì äæàçîâûì îðêåñ-
òðîì, ïðèåõàâøèì èç Íîâîãî Îð-
ëåàíà - âìåñòå ìû èãðàëè ìóçû-
êó â ñòèëå êàíòðè â çàëå ×àéêîâ-
ñêîãî. Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü
110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Íèêîëàÿ
Ïåòðîâè÷à Îñèïîâà. Ó íàñ ïðî-
øëà ñåðèÿ êîíöåðòîâ, ïîñâÿùåí-
íûõ ýòîìó âûäàþùåìóñÿ ìóçû-
êàíòó è îáùåñòâåííîìó äåÿòåëþ.
Êàê âñåãäà, â òå÷åíèå ãîäà
áûëî ìíîãî çàðóáåæíûõ ãàñòðî-
ëåé. Ìû åçäèëè â Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè, â Åâðîïó, â Èç-
ðàèëü… Âîò è òåïåðü óæå ÷åðåç
ñóòêè áóäåì âûñòóïàòü â Êèåâå.
Íè îäèí íàðîä â ìèðå íå èìå-
åò àíàëîãîâ ðóññêîìó íàðîäíîìó
îðêåñòðó è íè â îäíîé ñòðàíå íà-
ðîäíûå èíñòðóìåíòû íå ïîëó÷è-
ëè òàêîãî ðàçâèòèÿ êàê â Ðîññèè.
Ìóçûêàíòàì äàíî âìåñòèòü â êîí-
öåðòíûé çàë ðóññêîå ïîëå. Áû-
ëèííûìè ïåðåçâîíàìè ãóñëåé,
óòðåííåé ñâèðåëüþ, ðàçäîëüíûì
çâóêîì ðîæêà è ïøåíè÷íîé ñïå-
ëîñòüþ áàëàëàåê çâó÷àëà ìóçûêà
è â íàøåì äâîðöå, ãäå â ýòîò äåíü
áûë àíøëàã. Âåòåðàíû ðåàãèðî-
âàëè íà êàæäîå ïðîèçâåäåíèå âî-
ñòîðæåííûìè àïëîäèñìåíòàìè.
Ìóçûêà çàðÿæàëà èõ îïòèìèç-
ìîì, îáåñïå÷èëà õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå íà ïðàçäíè÷íûå äíè.
Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê îæè-
äàåò òàêæå è ðàáîòíèêîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ïðîñëàâëåííûé êîëëåê-
òèâ ïîâòîðèò ñâîå âûñòóïëåíèå
âî âðåìÿ êîðïîðàòèâíîãî íîâîãî
ãîäà íà ïëîùàäêå ó÷åáíîãî öåíò-
ðà ÏÍÒÇ. Ìóçûêàíòû ñ óäîâîëü-
ñòâèåì îòêëèêíóëèñü íà ïðèãëà-




àê, â êëóáå Ïåðåñêà÷êè ñîñòîÿëàñü
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ñîãðååì
âàøè ðóêè». Â êëóáå ïîñ¸ëêà Ïðî-
ãðåññ áûëà îòêðûòà âûñòàâêà êðóæêà
ëåïêè «Íîâîãîäíèå ôàíòàçèè». Â
Äîìå êóëüòóðû Áèòèìêè ïðîâåäåí áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé «Íîâîãîäíèé îãîí¸ê» äëÿ âåòåðà-
íîâ.
«Äåíü ðîæäåíüå â äåêàáðå» - òàê íàçâàëè
ñâîé ïðåäíîâîãîäíèé âå÷åð èìåíèííèêè Íî-
ÂÎ ÁËÀÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Благотворительность и милосердие были положены в основу ряда мероприятий,
организованных к Новому году учреждениями центральной клубной системы
в сельских территориальных управлениях.
âîóòêèíñêà, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â äîñóãîâîì
öåíòðå ïîñ¸ëêà. Êñòàòè, ïî ïîâîäó ýòîé òåð-
ðèòîðèè. Íà äåòñêîé ïëîùàäêå, ÷òî íà óëèöå
Ïàðòèçàí, íûí÷å óñòàíîâëåíà 15-ìåòðîâàÿ
åëêà. Ëåñíóþ êðàñàâèöó ïðèñìîòðåëè åù¸ äî
ñíåãà. À ïðèâåçòè è óñòàíîâèòü ïîìîãëè áëà-
ãîòâîðèòåëè. ×òîáû ¸ëêà âûãëÿäåëà íàðÿä-
íî, ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî-
ñ¸ëêà àäìèíèñòðàöèÿ îáúÿâèëà êîíêóðñ íà
ëó÷øóþ èãðóøêó. Øêîëüíèêè ïðîÿâèëè íåäþ-
æèííóþ ôàíòàçèþ. Èç ðàçëè÷íîãî - ïî ñóòè,
áðîñîâîãî ìàòåðèàëà - îíè èçãîòîâèëè îêîëî
ñîòíè èãðóøåê, ÷àñòü èç íèõ - ôèãóðû ñêàçî÷-
íûõ ãåðîåâ. Îðãàíèçàòîðû ðàçâåñèëè ãèðëÿí-
äû, óñòàíîâèëè äîïîëíèòåëüíûå ñâåòèëüíèêè.
Çàìåòèì, íîâîãîäíèé ãîðîäîê òåïåðü óê-
ðàøàþò ñíåæíûå ñêóëüïòóðû. Ïðåæäå òàêîé
ðîñêîøè íå áûëî. Íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà âû-
äåëèë çàâîä «Èñêðà», à â ðîëè ñêóëüïòîðà âû-
ñòóïèëà åãî áûâøàÿ ðàáîòíèöà Íàäåæäà Ðî-
ãîæíèêîâà. Ó íåå íåò ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, çàòî åñòü ïðèðîæäåííûé õóäîæåñòâåííûé
òàëàíò. ×òî óäèâèòåëüíî - âåëèêîëåïíûå ñêóëü-
ïòóðû æåíùèíà âûñåêëà èç ñíåæíûõ ãëûá ñ
ïîìîùüþ îáû÷íîé øòûêîâîé ëîïàòû.
Íà îòêðûòèå íîâîãîäíåãî ãîðîäêà ê íîâî-
óòêèíöàì ïðèõîäèë Äåä Ìîðîç ñî Ñíåãóðêîé,
êîòîðûå ïîçäðàâèëè ñåëü÷àí ñ ïðàçäíèêîì è




Ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ åæåãîäíî
îðãàíèçóþò íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè äëÿ äåòåé
èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé. Íûí÷å îíè
áóäóò íàèáîëåå ìàñøòàáíûå, îõâàòÿò áîëüøåå êîëè÷åñòâî
þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ.
Â ýòîì ãîäó ïîëòîðû òûñÿ÷è ñëàäêèõ ïîäàðêîâ çàêóïèë äåïó-
òàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ëåâ Êîâ-
ïàê. Èõ âðó÷àò ðåáÿòèøêàì íà íîâîãîäíèõ áàëàõ âî Äâîðöå êóëü-
òóðû ìåòàëëóðãîâ, â ÄÊ «Îãíåóïîðùèê», íà óòðåííèêàõ â øêîëàõ,
â öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Îñîáîå âíèìàíèå ñïåöèàëèñòû óäåëÿò ïîñåëêàì. Ïëàíèðóþò-
ñÿ âûåçäû ê äåòÿì èç ñåìåé, êîòîðûå èñïûòûâàþò òðóäíóþ æèç-
íåííóþ ñèòóàöèþ. Îíè òàêæå ïîëó÷àò ïîäàðêè.
ТЕЛЕВИЗОР ОТ ШЕФОВ
Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà øåôû–íîâîòðóáíèêè ïîäàðèëè
îäíîé èç ãðóïï øêîëû–èíòåðíàòà, ãäå âîñïèòûâàþòñÿ äåòè
ðàçíûõ âîçðàñòîâ îò 3 äî 15 ëåò, áîëüøîé òåëåâèçîð.
Ñðåäñòâà íà äîðîãîñòîÿùóþ òåõíèêó âûäåëèëè öåõè ¹ 4, 10,
35, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé øåôñòâóþò íàä èíòåðíà-
òîì. Ïðåäñòàâèòåëè æåíñîâåòîâ ýòèõ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ íàâå-
ùàþò ïîäîïå÷íûõ, ïðèíîñÿò ñëàäêèå óãîùåíèÿ, óñòðàèâàþò çàñ-
òîëüÿ, ïîçäðàâëÿþò ñ ïðàçäíèêàìè. È íà ýòîò ðàç íå îáîøëîñü
áåç ÷àåïèòèÿ, äëÿ êîòîðîãî çàâîä÷àíå ïðåïîäíåñëè êðàñèâûé ñåð-
âèñ. Äåòè òîæå íå îñòàëèñü áåçó÷àñòíûìè. Îíè ïîäãîòîâèëè ïðàç-
äíè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå, âðó÷èëè øåôàì Ðîæäåñòâåíñêèå îòêðûò-
êè, ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè.
«ЗИМНИЕ» ПЕСНИ БАРДОВ
Êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñíè «Äèàëîã ó Íîâîãîäíåé ¸ëêè» —
íåêàÿ àëüòåðíàòèâà ìóçûêàëüíîé ãîñòèíîé, ñòàâøåé
â Ïåðâîóðàëüñêå òðàäèöèîííîé. Âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ
Íàòàëüè Ìàñëåííèêîâîé è Èãîðÿ Çàöåïèíà ïðîçâó÷àëè ïåñíè
êëàññèêîâ áàðäîâñêîé ïåñíè, à òàêæå ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ
î çèìå, ñíåãå, Ðîæäåñòâå.
Ñþðïðèçîì ñòàë èõ äåáþòíûé äóýò. Õîòÿ àðòèñòû áûëè çíàêî-
ìû äàâíî - âìåñòå èõ ñâåëà àâòîðñêàÿ ïåñíÿ, íî ïåëè ïîðîçíü.
Ïðîãðàììà, èñõîäÿ èç íàçâàíèÿ, ïîäáèðàëàñü òåìàòè÷åñêàÿ: íî-
âîãîäíèå, «çèìíèå» ïåñíè, íî âñå ðàçíûå ïî õàðàêòåðó è íàñòðîå-
íèþ. Íåñêîëüêî ñëîâ îá èñïîëíèòåëÿõ. Íàòàëüÿ ïî¸ò âñþ æèçíü.
Å¸ ðîäèòåëè áûëè ìóçûêàëüíûìè, àðòèñòè÷íûìè — è â ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè ó÷àñòâîâàëè, è äîìà ïåëè. Ïîýòîìó äåâî÷êà íå ïðåä-
ñòàâëÿëà ñåáÿ áåç ìóçûêè, ïðàâäà, ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òàê
è íå ïîëó÷èëà. Êîãäà Íàòàøå áûëî 15 ëåò, ïîñòóïèëà â òåõíèêóì è
ñòðàøíî çàõîòåëà èãðàòü íà ãèòàðå. Â ýòîì åé è ïîìîã îäíîãðóï-
ïíèê.
– ß âçÿë ãèòàðó â êëàññå â äåâÿòîì, — âñïîìèíàåò Èãîðü Çà-
öåïèí. – Ñ òåõ ïîð ñ íåé íå ðàññòàþñü. Â 1976 ãîäó âïåðâûå âûñòó-
ïèë íà ôåñòèâàëå áàðäîâñêîé ïåñíè.
Âî âðåìÿ êîíöåðòà çðèòåëè âíà÷àëå óñëûøàëè ëèðè÷åñêèå,
ñïîêîéíûå, íåìíîãî ãðóñòíûå, íàâåâàþùèå âîñïîìèíàíèÿ ïåñíè.
À çàòåì - çàáàâíûå, øóòëèâûå, äàæå íåìíîãî äåòñêèå. Çàâåðøèë-
ñÿ êîíöåðò ïåñíåé «Äèàëîã ó íîâîãîäíåé ¸ëêè», èñïîëíåíèå êîòî-
ðîé ïî êðàñîòå è òåõíèêå íå óñòóïàëî ïðîôåññèîíàëüíîìó.
ИНВЕСТИЦИИ В КУЛЬТУРУ
Ê êîíöó ãîäà ïëîùàäêà ó Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
ïðåîáðàçèëàñü.
Ëåòîì íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè áûëî óëîæåíî àñôàëüòî-
âîå ïîêðûòèå, óñòàíîâëåíû ôîíàðè, à òàêæå äèîäíûå ñâåòèëüíè-
êè ïîä êðîâëåé çäàíèÿ, êîòîðûå îñâåùàþò â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê
íàñòåííóþ ìîçàèêó è êðûëüöî.
Êðîìå òîãî, Íîâûé ãîä äâîðåö âñòðå÷àåò ñ íîâûì èíôîðìà-
öèîííûì ñòåíäîì, êîòîðûé âûïîëíèëà êîìïàíèÿ «Ìîíòàæñòðîé-
ñåðâèñ». Îí òàêæå îñâåùàåòñÿ, òàê ÷òî îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåêëàìîé
ìîæíî äàæå íî÷üþ. Êñòàòè, óæå ðàçìåùåí áàííåð ñ íîâîãîäíåé
ïðîãðàììîé íà âñå ïðàçäíè÷íûå äíè. Åãî èçãîòîâèëà ïîëèãðàôè-
÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Çåáðà», ñ êîòîðîé è ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøåå
ñîòðóäíè÷åñòâî. Ïðàâäà, îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ áóäåò îôîð-
ìëÿòü õóäîæíèê äâîðöà.
Íåìàëîâàæíàÿ äåòàëü – öåíòð ãîðîäà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïðè-
âëåêàòåëüíûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ àêöèîíåðîâ ×ÒÏÇ. Ñåé÷àñ ïîÿâè-
ëàñü íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ôîíä ðàçâèòèÿ òðóáíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ÐÔ», êîòîðàÿ èíâåñòèðóåò, â òîì ÷èñëå - ðàçâèòèå
êóëüòóðû.
ПОПУЛЯРНО О ДЖАЗЕ
Â ñâåò âûøëà êíèãà «Âåëèêèå äæàçîâûå ìóçûêàíòû.
100 èñòîðèé î ìóçûêå, ïîêîðèâøåé âåñü ìèð», íàïèñàííàÿ
ïåðâîóðàëüñêèì æóðíàëèñòîì è ìóçûêàëüíûì êðèòèêîì
Èãîðåì Öàëåðîì Êñòàòè, îí ïðèõîäèòñÿ áðàòîì ãèòàðèñòó
ãðóïïû «Ìóìèé Òðîëëü» Þðèþ Öàëåðó.
Ýòî óæå âòîðàÿ êíèãà àâòîðà - ïåðâîé áûëà «Ïîïóëÿðíàÿ ìó-
çûêà XX âåêà», âûøåäøàÿ â 2010-ì. Íîâèíêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàç-
ëè÷íûå ñþæåòû. Â íèõ ãîâîðèòñÿ î âåëèêèõ èìåíàõ, à òàêæå ñî-
äåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î âàæíåéøèõ ñîáûòèÿõ è äæàçîâûõ ôåíî-
ìåíàõ. Ïðè÷åì, íàïèñàíû òåêñòû íå ñóõèì, ýíöèêëîïåäè÷åñêèì









ñîçäàí â 1919 ãîäó. Îä-








òèÿ. Íà åãî ðóêîâîäñòâî
ïðèøëèñü ñàìûå òðóä-




ñòû ïðèçâàíû áûëè â àð-





îðêåñòðàíòîâ. Îíè â ñî-
ñòàâå ôðîíòîâûõ áðèãàä
â äàëüíåéøåì ïîñòîÿí-
íî âûñòóïàëè ñ êîíöåð-
òàìè ïåðåä áîéöàìè,
ïîäíèìàÿ èõ äóõ…Концертмейстер, Народный артист России, профессор
Сергей Лукин
ÊÑÒÀÒÈ
Главный дирижер, Народный артист России
Владимир Андропов
ìåñòà ñ íîóòáóêàìè, àâòîìàòèçèðîâàííûå òðåíàæå-
ðû è äàæå îáó÷àþùèå ðîáîòû. Íî ýòî íå âñå – íà
ÏÍÒÇ äëÿ ñòóäåíòîâ áûë îáîðóäîâàí îáðàçîâàòåëü-
íûé öåíòð, ãäå îíè óæå ïðîâîäÿò 60% ó÷åáíîãî âðå-
ìåíè, ïîëó÷àÿ ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîé,
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, èííîâàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé


























íà ïðèíöèïàõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðåä-
ïðèÿòèé. Îá ýòîì îí çàÿâèë â Ïåòåðáóðãå âî âðåìÿ
ñîâåùàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî ðàçâèòèþ íà÷àëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 23 äåêàáðÿ. Âî âðåìÿ
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Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ñåãîäíÿ ìîæåò ïîäâîäèòü èòîãè-2011.
«Áåëóþ ìåòàëëóðãèþ» - íàøó íîâóþ ôèëîñîôèþ òðóäà -
âîò óæå ïîëòîðà ãîäà îáñóæäàþò ïàðòíåðû è êîíêóðåíòû
â Ðîññèè, çà ðóáåæîì. Îíà ñòàíîâèòñÿ ñòàíäàðòîì íå
òîëüêî äëÿ ×ÒÏÇ, ÏÍÒÇ, íåôòåñåðâèñíîãî äèâèçèîíà –
êîìïàíèè «Ðèìåðà», íî è äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ ïðåäïðèÿ-
òèé, ñïåöèàëèñòû êîòîðûõ õîòü îäíàæäû ïîáûâàëè ñ ýêñ-
êóðñèåé â íàøèõ öåõàõ.
Óõîäÿùèé ãîä çàïîìíèòñÿ íàì è îñîáûìè ïðîèçâîä-
ñòâåííûìè óñïåõàìè «Âûñîòû 239», â ðåêîðäíûå ñðîêè
âûøåäøåé íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü, îñâîèâøåé ñëîæíåé-
øèé ñîðòàìåíò; ñîâåðøåííî óíèêàëüíûìè òåõíè÷åñêèìè
ðåøåíèÿìè, íàéäåííûìè ñïåöèàëèñòàìè ðàçëè÷íûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé íàøåé áîëüøîé êîìïàíèè â ñôåðå ðàçðàáîò-
êè è ïðèìåíåíèÿ òðóá âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ – îò ñòðîèòåëü-
ñòâà äî àòîìíîé ýíåðãåòèêè.
Çà êàæäûì âûèãðàííûì òåíäåðîì, âûïîëíåííûì è
âîâðåìÿ îòãðóæåííûì çàêàçîì – òðóä ìíîãèõ ëþäåé. È
èìåííî âû – òðóáíèêè – ãëàâíûé àêòèâ, ãëàâíàÿ öåííîñòü
êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Ïîòîìó ÷òî òîëüêî ãðàìîòíûå ñïåöèà-
ëèñòû ñïîñîáíû âäîõíóòü æèçíü â îáîðóäîâàíèå, êàêèì
áû ñîâðåìåííûì îíî íè áûëî, ïîòîìó ÷òî òîëüêî èíèöèà-
òèâíûå ëþäè ñïîñîáíû âíåäðèòü «áåëóþ ìåòàëëóðãèþ» â
öåõàõ, êîòîðûì óæå ïî 50 ëåò. Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì
êîëëåêòèâû ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè çà ïðåäàííîñòü, íåðàâ-
íîäóøèå, òðóäîëþáèå.
Óâåðåíû, ÷òî êàæäûé ñîòðóäíèê êîìïàíèè ìîæåò âû-
äåëèòü â ÷åðåäå ñîáûòèé óõîäÿùåãî ãîäà ÷òî-òî îñîáåí-
íîå – ñâîå äîñòèæåíèå, âåõó. Ìû âñå ïðèîáðåòàåì îïûò,
ñòàíîâèìñÿ ìóäðåå, îñâàèâàåì íîâûå ïðîôåññèè, íàâû-
êè, ñòðåìèìñÿ çàãëÿíóòü çà ãîðèçîíò… Ìû ïîäíèìàåìñÿ
íà î÷åðåäíóþ ñòóïåíü – è âíîâü ñòðåìèìñÿ åùå âûøå.
Èìåííî òàê, çà øàãîì øàã, ìû ñîâåðøåíñòâóåìñÿ ñàìè è
ñîîáùà ðàçâèâàåì, âåäåì ê óñïåõó êîìïàíèþ ×ÒÏÇ.
«Òðóäíàÿ äîðîãà âåäåò ê âåëèêîé âûñîòå», íî ìû ñïî-
ñîáíû ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíîñòè! Æåëàåì â íîâîì, 2012
ãîäó, âñåì ñîòðóäíèêàì êîìïàíèè, âåòåðàíàì, âàøèì
áëèçêèì è ðîäíûì íîâûõ ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé, ðàäîñò-
íûõ ñîáûòèé. Ïóñòü ñ âàìè ðÿäîì âñåãäà áóäóò åäèíîìûø-
ëåííèêè, äðóçüÿ; ïóñòü â äîìå öàðÿò áëàãîïîëó÷èå è âçàè-
ìîïîíèìàíèå, à ðàáîòà ïðèíîñèò ðàäîñòü.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ â Íîâîì ãîäó!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÐÓÁÍÈÊÈ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËËÅÃÈ!





ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ×ÒÏÇ, ÏÍÒÇ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
ÏÀÐÀÄ ÑÎÁÛÒÈÉ  2011
Â 2011 ãîäó ïðîåêòû êîìïàíèè ×ÒÏÇ íå ðàç ïîáåæäàëè â ðàçíûõ êîíêóðñàõ
è îêàçûâàëèñü íà âåðõíèõ ñòðî÷êàõ ðåéòèíãîâ. Ïîä Íîâûé ãîä ìû ðåøèëè ñîñòàâèòü
ñâîé ñïèñîê è âûáðàëè ñàìûå çíà÷èìûå ñîáûòèÿ óõîäÿùåãî ãîäà.
ÌÅÉÍÑÒÐÈÌ ÃÎÄÀ
Ãëàâíîå íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ êîìïàíèè – «áåëàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ». Çà 2011 ãîä, òàê èëè èíà÷å, îíà «ïóñòèëà êîðíè» â
êàæäîì ïîäðàçäåëåíèè. Ïðèîáðåòàåòñÿ è óñòàíàâëèâàåòñÿ
íîâîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíòû, à
ðàáîòíèêè ïðèâûêàþò íåóêîñíèòåëüíî ñëåäèòü çà ÷èñòîòîé è
ïîðÿäêîì íà ìåñòàõ. Ïî çàäàíèþ àêöèîíåðîâ â öåõàõ ¹ 6
×ÒÏÇ, ¹ 8 è ¹ 14 ÏÍÒÇ ïðîèñõîäÿò ïî-íàñòîÿùåìó ãëîáàëü-
íûå ïåðåìåíû. Ñåãîäíÿ ýòè öåõè – çîíà, ñâîáîäíàÿ îò êóðå-
íèÿ. Ïåðåä êàæäîé ñìåíîé ñîòðóäíèêè ïðîõîäÿò àëêîòåñò, âî
âðåìÿ ðàáîòû íå âåäóò ïðàçäíûõ ðàçãîâîðîâ ïî ìîáèëüíîìó
òåëåôîíó, à ñîâñåì ñêîðî èõ îæèäàåò ìàññîâîå ïåðåîäåâà-
íèå â íîâóþ, óäîáíóþ è ìîäíóþ ñïåöîäåæäó. Òàê, îïðîâåðãàÿ
ñòåðåîòèïû è âûõîäÿ èç ðàçðÿäà «ñòàðè÷êîâ», öåõè ïîñòåïåí-
íî ïåðåâîïëîùàþòñÿ â ïîäðàçäåëåíèÿ «áåëîé ìåòàëëóðãèè»,
êîòîðûå íè÷åì íå óñòóïàþò ïðîåêòàì, ïîñòðîåííûì ñ íóëÿ. È
ýòî òîëüêî íà÷àëî ïîáåäíîãî øåñòâèÿ íîâîé ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ôèëîñîôèè ïî êîìïàíèè.
ÄÅÁÞÒ ÃÎÄÀ
Îñåíüþ íà ÍÒÇ íà÷àëè ñ÷èòàòü öûïëÿò: òàê çà
æåëòûé öâåò ñïåöîäåæäû çàâîä÷àíå ëàñêîâî ïðî-
çâàëè ñòóäåíòîâ Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà – ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè
ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè». Îíà áûëà èíèöèèðîâàíà àêöèîíåðàìè
×ÒÏÇ ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè è äëÿ Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ áåñïðåöåäåíòíîé.
Åùå áû! Äîâîëüíî ñëîæíî ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû â














ëàñòè áûëî ïîäïèñàíî â







– Íàøà êîìïàíèÿ èíâåñòèðîâàëà 2 ìëðä äîëëà-
ðîâ â ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñ-
òåé. Íî ïðè ïîäáîðå ïåðñîíàëà ìû ñòîëêíóëèñü ñ
æåñòî÷àéøèì äåôèöèòîì ïðîôåññèîíàëüíûõ êàä-
ðîâ: êîíêóðñ íà ìåñòî áûë îãðîìíûì, íî íå âñå êàí-
äèäàòû áûëè ãîòîâû ðàáîòàòü íà ñîâðåìåííîì îáî-
ðóäîâàíèè, - ðàññêàçàë î ïðåäïîñûëêàõ ñîçäàíèÿ
«Áóäóùåãî áåëîé ìåòàëëóðãèè» àêöèîíåð êîìïàíèè
×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ â ðàìêàõ òåëåìîñòà. – Ýòî
áûë îäèí èç äâóõ êëþ÷åâûõ ïðîåêòîâ íàøåé êîìïà-
íèè íà 2011 ãîä. È îí áûë ðåàëèçîâàí â êðàò÷àéøèå
ñðîêè. Â òîì ÷èñëå è áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ãóáåð-
íàòîðà, ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Èìåííî â ïîäîáíîì âçàèìîäåéñòâèè, êîíñòðóê-
òèâíîì äèàëîãå ìåæäó âëàñòüþ è áèçíåñîì è âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ðàáîòîäàòåëåé âëèÿòü íà ñòàíäàðòû
ïðîôòåõîáðàçîâàíèÿ Ïóòèí âèäèò ïåðñïåêòèâû äëÿ
ðàçâèòèÿ:
– Èíâåñòèöèè â ïîäãîòîâêó êàäðîâ ïðèäàäóò ñòè-
ìóë ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Ãîñóäàðñòâî ãîòîâî îêàçàòü
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó êîìïàíèÿì, êîòîðûå èíâå-
ñòèðóþò â îáðàçîâàíèå, - çàÿâèë Ïóòèí.
Òàêæå â ðàìêàõ ïðÿìîãî âêëþ÷åíèÿ Ïðåìüåð-
ìèíèñòðà ïîèíòåðåñîâàëñÿ õîäîì âòîðîé êëþ÷åâîé
ïðîãðàììû êîìïàíèè ×ÒÏÇ ïî ñîçäàíèþ êîðïîðà-
òèâíîãî æèëüÿ. Àíäðåé Êîìàðîâ ïîÿñíèë, ÷òî â 2012
ãîäó ñòðîèòåëüñòâî îäíîãî äîìà â Òàòàðñòàíå áó-
äåò çàâåðøåíî, à òàê åæå íà÷íåòñÿ âîçâåäåíèå íî-
âîãî íà Óðàëå. Áëàãîäàðÿ ïðåäîñòàâëåííûì ãîñãà-
ðàíòèÿì ïðîöåññ àêòèâíî èäåò.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 530 äåêàáðÿ 2011 ãîäà Уральский
ÊÈÍÎ ÃÎÄÀ
Ìîæíî ëè ïîíÿòü, ÷òî òàêîå «áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ», ñèäÿ äîìà?
Â ïîëíîé ìåðå, êîíå÷íî, íåò. Íî íà òåëåýêðàíå óâèäåâ ôèëüìû
î íåé, à òàêèõ äîêóìåíòàëüíûõ êèíîëåíò â 2011 ãîäó áûëî ñðàçó
äâå – î «Âûñîòå 239» è «Æåëåçíîì Îçîíå 32», êàæäîìó çðèòåëþ
êàê ìèíèìóì çàõîòåëîñü çàïèñàòüñÿ íà ýêñêóðñèþ íà çàâîäû êîì-
ïàíèè ×ÒÏÇ.
Ñíÿòûå â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ êàíàëà Discovery, ýòè ôèëüìû
ñîîòâåòñòâóþò òåì îáúåêòàì, î êîòîðûõ â íèõ ïîâåñòâóåòñÿ: ñî-
âðåìåííûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, óíèêàëüíûé äèçàéí, èäåàëü-
íàÿ ÷èñòîòà è îñîáîå îòíîøåíèå ñîòðóäíèêîâ ê ðàáîòå – âñå ýòî
â îáåèõ êèíîëåíòàõ ïðåäñòàâëåíî, ïîä ñòàòü êîìïàíèè, îðèãè-
íàëüíî è ÿðêî. Ýòî îöåíèëè íå òîëüêî ïðîñòûå çðèòåëè, íî è
êîìïåòåíòíîå æþðè êîíêóðñà íà ëó÷øóþ âèäåîïðîäóêöèþ â ìå-
òàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè Ðîññèè, êîòîðûé ïðîõîäèë â ðàìêàõ îò-
ðàñëåâîé âûñòàâêè «Ìåòàëë-Ýêñïî’2011». Ôèëüì «Áåëàÿ ìåòàë-
ëóðãèÿ. Æåëåçíûé Îçîí 32» ïîáåäèë â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ îïå-
ðàòîðñêàÿ ðàáîòà», «Ëó÷øàÿ ñöåíàðíàÿ ðàáîòà», «Ëó÷øèé ìîí-
òàæ», à ôèíàëüíûì ìàæîðíûì àêêîðäîì ñòàëî ïðèñâîåíèå ýòîé
êèíîëåíòå Ãðàí-Ïðè êîíêóðñà.
ÇÀÃÎÒÎÂÊÀ ÃÎÄÀ
Â ÿíâàðå 2011-ãî íà ïÿòèðó÷üåâîé ìàøèíå íå-
ïðåðûâíîãî ëèòüÿ çàãîòîâîê ¹ 1 ýëåêòðîñòàëåï-
ëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32» ïî-
ëó÷èëè ïåðâóþ êà÷åñòâåííóþ çàãîòîâêó äèàìåò-
ðîì 150 ìì. Â ìàå ñîñòîÿëñÿ çàïóñê âòîðîé, òðåõ-
ðó÷üåâîé ÌÍËÇ ñ äèàìåòðîì çàãîòîâêè 460 è 550
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÃÎÄÀ
Â äåêàáðå 2011-ãî èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê â öåõå
¹ 4 ÏÍÒÇ ðàçðàáîòàëè è ââåëè ñèñòåìó ïîäà÷è
è âíåäðåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ïðîèçâîäñòâà. Ñåãîäíÿ ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü: ñè-
ÂÈÇÈÒ ÃÎÄÀ
Â ñåíòÿáðå 2011 ãîäà
Àëåêñåé Ìèëëåð, ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçï-
ðîì», âïåðâûå ïîñåòèë òðóá-
íîå ïðîèçâîäñòâî: ×ÒÏÇ
áûë âûáðàí êðóïíåéøèì ãà-
çîâûì îïåðàòîðîì â êà÷å-
ñòâå ïëîùàäêè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ
íà òåìó «Î âçàèìîäåéñòâèè
ïðåäïðèÿòèé òðóáíîé îòðàñ-
ëè è ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è ïåð-
ñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ñîòðóä-
íè÷åñòâà â 2011-2013 ãîäàõ».
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ Àëåê-
ñåé Ìèëëåð â ñîïðîâîæäå-
íèè àêöèîíåðîâ êîìïàíèè
Àíäðåÿ Êîìàðîâà è Àëåê-
ñàíäðà Ôåäîðîâà ïîáûâàë
íà ýêñêóðñèè â öåõå «Âûñîòà 239».
– Ýòî î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü. Ñàìîå ãëàâíîå
è òî, ÷òî îñîáåííî âïå÷àòëèëî, ýòî, êîíå÷íî, êóëü-
òóðà ïðîèçâîäñòâà. Ýòî êàêîé-òî ôåíîìåíàëüíûé
óðîâåíü, ÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â Ðîññèè ÿ íè÷åãî
ïîäîáíîãî íå âèäåë äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. ×ÒÏÇ
óäàëîñü ñîçäàòü î÷åíü õîðîøèé çàäåë òåõíîëî-
ãèé íà áóäóùåå, ýòî ïîçâîëèò êîìïàíèè äîëãîå
âðåìÿ îñòàâàòüñÿ ëèäåðîì. Ïðîåêò ñåáÿ ïîêàçû-
âàåò óæå â òå÷åíèå ãîäà. Âñå òî, ÷òî çàäóìàëè,
çäåñü ðàáîòàåò. È áëàãîäàðÿ ×ÒÏÇ ïîíÿòíî, ÷òî
ïîòåíöèàë â òðóáíîé ïðîìûøëåííîñòè, åñëè ãî-
âîðèòü î ìèðîâîì ðûíêå, ïðîñòî îãðîìíûé, – ñêà-
çàë ãëàâà «Ãàçïðîìà» ïî èòîãàì âèçèòà.
Âåñü 2011 ãîä íå ïðåêðàùàëñÿ ïîòîê ýêñêóð-
ñàíòîâ íà èíâåñòïðîåêòû íàøåé êîìïàíèè â ×å-
ëÿáèíñêå è Ïåðâîóðàëüñêå: íà çàâîäû ïðèåçæà-
þò è çíàìåíèòîñòè, è îáû÷íûå ãîðîæàíå. Ñ ìî-
ìåíòà çàïóñêà òîëüêî íà «Âûñîòå 239» ïîáûâàëî
ñâûøå 25 òûñÿ÷ ÷åëîâåê!
ñòåìà äîêàçàëà ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Âñåãî öå-
õîâèêè áûëî ïîäàëè 172 ïðåäëîæåíèÿ, èç êîòî-




íó à âåêòîð òâîð÷åñêîé
àêòèâíîñòè êîëëåêòèâà


















òðà, íî ëèäåðîì ñòàë ó÷à-
ñòîê òåðìîîáðàáîòêè è
âûñàäêè òðóá, ãäå ïðàê-
òè÷åñêè 45% ïåðñîíàëà
ó÷àñòâóåò â óëó÷øåíèè ïðîèçâîäñòâà. Êîëëåãè,
áåðèòå ïðèìåð!
ÎÒÇÛÂ ÃÎÄÀ
«ß áûë íà ×ÒÏÇ íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä. Ýòî áûëà òèïè÷íàÿ ÷åðíàÿ âî âñåõ
ñìûñëàõ ìåòàëëóðãèÿ. È âîò áóêâàëü-
íî çà íåñêîëüêî ëåò èç ÷åðíîé ìåòàë-
ëóðãèè çäåñü ñîçäàëè «áåëóþ» – ñëó-
÷èëîñü íàñòîÿùåå ïðîèçâîäñòâåííîå
÷óäî. È äåëî íå òîëüêî â ñîâðåìåííîì
äèçàéíå. Çäåñü ñôîðìèðîâàëàñü ñî-
âåðøåííî íîâàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ
êóëüòóðà. Ïðîñòî ñäåëàíî è îðãàíèçî-
âàíî âñå ïî-÷åëîâå÷åñêè – ÷òîáû íå
òîëüêî ñóðîâûå ÷åëÿáèíñêèå ìóæèêè,
íî è ìèëûå ÷åëÿáèíñêèå æåíùèíû
ìîãëè ñ óäîâîëüñòâèåì äåëàòü ëó÷øèå
â ìèðå òðóáû. È îíè èõ äåëàþò», – òàê
îïèñàë ñâîè îùóùåíèÿ îò ïîñåùåíèÿ
«Âûñîòû 239» â íîÿáðå ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Ðîññèéñêîé êîðïîðàöèè íà-
íîòåõíîëîãèé Àíàòîëèé ×óáàéñ â Èí-
òåðíåòå â ñâîåì «Æèâîì æóðíàëå».
ÖÈÒÀÒÀ ÃÎÄÀ
Âëàäèìèð Ïóòèí, Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ,
èþëü 2011 ãîäà, ã. Åêàòåðèíáóðã, ìåæðåãè-
îíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»:
– Ìåòàëëóðãè, ñ êîòîðûìè ÿ âñòðå÷àë-
ñÿ â èþëå ïðîøëîãî ãîäà, î÷åíü îáðàçíî ãî-
âîðèëè î òåõíè÷åñêîì ïåðåâîîðóæåíèè ñâî-
èõ ïðåäïðèÿòèé. Îíè ãîâîðèëè – âîò ó íàñ
áûëà ÷åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, à ñòàëà «áåëàÿ».
Âû çíàåòå, âîò ÿ âðîäå çàíèìàþñü ýòèì êàæ-
äûé äåíü, íî êîãäà ïðèåõàë íà ×ÒÏÇ, ñàì
óäèâèëñÿ, íà êàêîì æå âûñîêîì òåõíîëîãè-
÷åñêîì, ñàìîì ñîâðåìåííîì óðîâíå îðãà-
íèçîâàíà ðàáîòà. Õî÷åòñÿ ïðîñòî ïåðåä
òåìè, êòî ýòî ñäåëàë è äåëàåò òàêèå ïðîåê-
òû, ñíÿòü øëÿïó!
ÊÎÍÊÓÐÑ ÃÎÄÀ
Êîðïîðàòèâíûé êîíêóðñ «Ïîäåëèñü ñâîáîäíûì
âðåìåíåì», ïðîõîäèâøèé ñ èþíÿ ïî íîÿáðü 2011
ãîäà, ïðîäåìîíñòðèðîâàë, íàñêîëüêî èíòåðåñíûå
è ìíîãîãðàííûå ëè÷íîñòè ðàáîòàþò â êîìïàíèè
×ÒÏÇ. Íàñòîÿùèì îòêðûòèåì ñòàëî ðàçíîîáðàçèå
ëþáèìûõ çàíÿòèé òðóáíèêîâ – òóðèçì, ìóçûêà,
ðûáàëêà, æèâîïèñü… äàæå àâòîñïîðò è ëàíäøàô-
òíûé äèçàéí! Â êîíêóðñå ïîó÷àñòâîâàëî 77 ôîòî-
ãðàôèé, à íà êîðïîðàòèâíîì ïîðòàëå, ãäå ñàìè ñî-
òðóäíèêè âûáèðàëè ïîáåäèòåëåé ïóòåì ãîëîñîâà-
íèÿ, çà íèõ áûëî îòäàíî ïî÷òè 8 000 ãîëîñîâ – âîò
òàêîé ìàñøòàáíûé ïîëó÷èëñÿ ïðîåêò. À ïîáåäèëè
â íåì… àâòîðû ñíèìêîâ ñ ëîøàäêàìè è âàëåíêà-
ìè!
Íà÷àëüíèê öåõà ¹ 18 ÏÍÒÇ Âàëåðèé Ðîìàíîâ-
ñêèé:
– Ñëåäÿ çà êîíêóðñîì, ïîíÿë, ÷òî â íåì ïðåä-
ñòàâëåíî ìàëî ëþäåé, êîòîðûå ÷òî-òî äåëàþò ñâî-
èìè ðóêàìè. Òîãäà è ðåøèë ïîêàçàòü ñâîþ ðàáîòó.
Âàëåðèé Èâàíîâè÷ êàê-òî óâèäåë ïî òåëåâèçî-
ðó ðàñïèñíûå âàëåíêè. È îíè åãî íàñòîëüêî çàèí-
òåðåñîâàëè, ÷òî ðåøèë îñâîèòü òåõíèêó. Ñåãîäíÿ
ýòà òåïëàÿ çèìíÿÿ îáóâü íå â ÷åñòè ó âçðîñëûõ, à
âîò äëÿ äåòîê ñëîæíî íàéòè áîëåå óäîáíûé âàðè-
àíò. Íî âåäü ñêó÷íî îáóâàòü ìàëûøíþ â ÷åðíûå
èëè ñåðûå, òðàäèöèîííûå äëÿ ïèìîâ, ïàðû.
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ÃÎÄÀ
ìì. Òåïåðü ñòàëåâàðû ÏÍÒÇ ëüþò ñîáñòâåííóþ
çàãîòîâêó ñðàçó â âîñåìü ðó÷üåâ ñ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòüþ áîëåå 4 òîíí â ìèíóòó!
À â îêòÿáðå ó ðóëÿ «Æåëåçíîãî Îçîíà 32»
âñòàë îïûòíûé ñòðîèòåëü «áåëîé ìåòàëëóðãèè» –
äèðåêòîð ïî óïðàâëåíèþ ïðîåêòîì «Âûñîòà 239»
Âàëåíòèí Èðåêëååâè÷ Òàçåòäèíîâ.
– Êîíå÷íî, ñòàëåïëàâèëüíîå ïðîèç-
âîäñòâî êîðåííûì îáðàçîì îòëè÷àåòñÿ
îò ïðîèçâîäñòâà òðóá áîëüøîãî äèàìåò-
ðà, çäåñü «áåëóþ ìåòàëëóðãèþ» ñòðîèòü
â ðàçû ñëîæíåå. Íî ýòî íå äàåò íàì ïðà-
âà ïåðåñòàòü çàíèìàòüñÿ ýòèì âîïðîñîì.
È íàøà ðàáîòà ïðèíîñèò óñïåõè. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, áûë íàâåäåí ïîðÿäîê â
îäåæäå ðàáî÷èõ, â äèñöèïëèíå, âî âñåõ
òðåáîâàíèÿõ ê ïåðñîíàëó, êîòîðûå ðåà-
ëèçîâàíû íà «Âûñîòå 239» è â Ôèíèø-
íîì öåíòðå. Äóìàþ, ÷åðåç 2-3 ìåñÿöà
ñèòóàöèÿ äåéñòâèòåëüíî áóäåò êîðåííûì
îáðàçîì îòëè÷àòüñÿ îò òîé, êîòîðóþ ìû
íàáëþäàëè â îêòÿáðå, – êîììåíòèðóåò
ðóêîâîäèòåëü «Âûñîòû 239» è «Æåëåç-
íîãî Îçîíà 32» Â. Òàçåòäèíîâ.
Áîëåå 20 ìëí ðóáëåé èíâåñ-
òèðîâàëè àêöèîíåðû êîìïàíèè
×ÒÏÇ À.È. Êîìàðîâ è À.À. Ôåäî-
ðîâ â êàïèòàëüíûé ðåìîíò ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîì-
ïëåêñà «Ãàãàðèíñêèé». Ëåòî 2011
ãîäà äåòè íîâîòðóáíèêîâ ïðîâåëè
íå òîëüêî ñ ïîëüçîé, íî è ñ êîì-
ôîðòîì – â îáíîâëåííûõ è ñòèëü-
íûõ íîìåðàõ, õîëëàõ, ñòîëîâîé. À
ãëàâíûì ïîäàðêîì äåòâîðå ñòàë
ñîâðåìåííûé êèíîçàë, êîòîðûé ïî
óðîâíþ îñíàùåíèÿ äàæå ñïîñîáåí
êîíêóðèðîâàòü ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûìè êèíîòåàòðàìè.





÷åìïèîíàòà íàõîäÿùàÿñÿ íà ãî-
ëîäíîì î÷êîâîì ïàéêå, ñóìåëà
ïîñëå ïðîèãðàííîãî ïåðâîãî òàé-
ìà (2:4), âî âòîðîì âíåñòè ïåðå-
ëîì è ïîáåäèòü. À âîîáùå íàøè
íà÷àëè çà çäðàâèå, êîãäà çà÷èí
ñäåëàë À.Êèñëîâ. Õîçÿåâà ïîñëå
ðàñïàñîâêè ñ öåíòðà çàðàáîòàëè
óãëîâîé, êîòîðûé ðåàëèçîâàëè
(çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêàæåì: åäèí-
ñòâåííûé ðàç ïðè 10-òè ïîäà÷àõ
âî âñ¸ì ìàò÷å; ãîñòè èìåëè 11 ïó-
ñòûõ ïîïûòîê). Âñêîðå âÿòè÷è,
âîñïîëüçîâàâøèñü ïðîìàõîì íà-
øåé îáîðîíû, ïîâåëè â ñ÷¸òå, è
óæå ïåðâîóðàëüöû áûñòðî îòêâè-
òàëèñü íà äîáèâàíèè (Ä.Ñóñòðå-
òîâ). Äî ïåðåðûâà «Òðóáíèê» íà-
êàçàë õîçÿåâ çà áåçîãëÿäíîñòü íà
òûëû - îðãàíèçîâàë äâå ðåçóëü-
òàòèâíûå êîíòðàòàêè (Ä.×åðíûõ,
Ä.Ñóñòðåòîâ).
Ïîñëå îòäûõà äî ïîðû óäàâà-
ÒÐÓÁÍÈÊ
СТАРТЫ - 2011





В этом сезоне так сложилось, что к концу календарного года
команды суперлиги провели в рамках предварительного этапа
ровно половину положенных встреч – по 13. К сожалению,
в заветной восьмерке претендентов на выход в финальную
стадию «Уральского трубника» сегодня нет.
В силу объективных причин (травмы ведущих хоккеистов,
недокомплект классных игроков) и субъективных (отсутствие
должного настроя, волевых качеств…) наша команда очень
неровно проводила матчи и дома – 2 победы, 5 поражений,
и на выезде – соответственно 1 и 5. Как результат – топтание
в районе 11-12 места, Это, конечно, никого не устраивает.
На финише года пассив пополнился ещё двумя неудачами.
Несколько утешает то обстоятельство, что «поражение
поражению – рознь».
ëîñü ñäåðæèâàòü íàòèñê àêòèâè-
çèðîâàâøåãîñÿ ñîïåðíèêà. Îäíà-
êî óòå÷êà ñèë è ïîòåðÿ êîíöåíò-
ðàöèè ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî â òå-
÷åíèå 13 ìèíóò åäâà ëè íå èíäè-
âèäóàëüíî ëèäåð õîçÿåâ Â.Áðîí-
íèêîâ, çàáèâ òðè ìÿ÷à ïîäðÿä,
ïðåäðåøèë èñõîä. Ïîñëå øåñòî-
ãî ãîëà òàéì-àóò íàì íà 83 ìèíó-
òå íå ïîìîã. Áîëåå òîãî, áîìáàð-
äèð êèðîâ÷àí â êîìïåíñèðîâàí-
íîå âðåìÿ ïîñòàâèë òî÷êó ñâîèì
ïÿòûì òî÷íûì














òå. Ïðàâäà, è ñòî-
ëè÷íûé êëóá ïðè-
áûë íà Óðàë ñ
ïðîðåõàìè â ñî-
ñòàâå. Â òîì ÷èñ-
ëå ó ñèíå-áåëûõ
î ò ñ ó ò ñ ò â î â à ë
Ì.Ñâåøíèêîâ, âî ìíîãîì îïðåäå-
ëÿþùèé èãðó âñåé êîìàíäû. Åãî
ðîëü, ìîæåò, íå ñòîëü ÿðêî, íî
âïîëíå äîáðîòíî ïûòàëèñü èñïîë-
íÿòü â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè
íà ïîëå çðåëûå Ð.Øàìñóòîâ è
È.Ìàêñèìîâ, à òàêæå þíûé Â.Àð-
õèïêèí. Çàáèòûìè ìÿ÷àìè îíè íå
îòìåòèëèñü, îäíàêî ñâîþ äîëþ â
äîñòèæåíèå î÷åðåäíîé âîëåâîé
ïîáåäû âíåñëè.
Ïî õîäó ïåðâîãî òàéìà è â
íà÷àëå âòîðîãî ìîñêâè÷è âûèãðû-
âàëè 2:0, íî À.Êèñëîâ ïðè óãëî-
âîì, âûäåðæàâ ïàóçó, îòâåòèë
òî÷íûì áðîñêîì. Ãîñòè ñ ïåíàëü-
òè âîññòàíîâèëè ðàçíèöó, íà ÷òî
ïðè ïîáåãå ïî÷òè ñ öåíòðà ãîëîì
â «ðàçäåâàëêó» îòìåòèëñÿ Ï.×ó-
÷àëèí. Âîçîáíîâëåíèå èãðû îçíà-
ìåíîâàëîñü îðàíæåâûì ôåéåð-
âåðêîì: íà äîáèâàíèè îòëè÷èëñÿ
«ìîë÷àâøèé» äî ïåðåðûâà Ä.Òóð-
êîâ: Ìîñêâà ðåàëèçîâàëà âòîðîé
12-ìåòðîâûé; À. Âîðîíêîâñêîìó
óäàëñÿ âíåçàïíûé âûñòðåë îò
áîðòà – ïî÷òè îò òðèáóíû. À ïî
èñòå÷åíèè îáùåãî ÷àñà áîðüáû
ãîñòè âïåðâûå îêàçàëèñü äîãîíÿ-
þùèìè: ïåíàëüòè áåçóïðå÷íî
âûïîëíèë Ä.Òóðêîâ -5:4.
È âîò òóò äèíàìîâöû ñûãðà-
ëè íà êëàññå, íàñòóïàÿ îòêðûòî è
«âòîðûì òåìïîì», çà ïÿòü ìèíóò
òðèæäû çàñòàâèëè òðóáíèêîâ êà-
ïèòóëèðîâàòü. Àêòèâíî ïîó÷à-
ñòâîâàë â ýòîì Å.Èâàíóøêèí, ðå-
àëèçîâàâøèé ïåíàëüòè è èñïîëü-
çîâàâøèé ïàñ ïàðòí¸ðà. Òî áûëà
ëèøü òðåòü ãîëîâ áîìáàðäèðà –
ïðåæäå îí äâàæäû îïðàâäàë äî-
âåðèå òîâàðèùåé ïðè 12-ìåðî-
âûõ øòðàôíûõ è äâàæäû çàáèâàë
ñ èãðû. Ýôôåêòíîé æå òî÷êîé ñòà-
ëî âçÿòèå èì âîðîò «Òðóáíèêà»
ïîä çàíàâåñ ìàò÷à ïîñëå ãîëîâîê-
ðóæèòåëüíîãî ïðîõîäà ïî öåíòðó
- 8:5. Òàêèì îáðàçîì Åâãåíèé
ñäåëàë ïîäàðîê ñâîåé ìàìå â å¸
äåíü ðîæäåíèÿ - Íèíå Èâàíîâíå,
èçâåñòíîìó â Êðàñíîòóðüèíñêå
ñïîðòèâíîìó ðàáîòíèêó.
Ñóäÿ ïî ðåàêöèè òðèáóí, èãðà
çðèòåëÿì ïîíðàâèëàñü. Ïåðâî-
óðàëüöû ïî÷òè íå óñòóïàëè ìîñê-
âè÷àì â ñêîðîñòè è, ãëàâíîå, íè-
÷óòü íå òóøåâàëèñü, â îòñóòñòâèè
ÿðêî âûðàæåííûõ ëèäåðîâ â àòà-
êå äåìîíñòðèðóÿ íåïëîõîå êî-
ìàíäíîå âçàèìîäåéñòâèå.
Íà ïîñëåìàò÷åâîé ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè òðåíåð «Äèíàìî» øâåä
Ò.Ëèíäêâèñò çàìåòèë, ÷òî îíè
ñåðüåçíî íàñòðàèâàëèñü íà èãðó.
Êîíå÷íî, íå âñ¸ ïîëó÷èëîñü â ïîë-
íîé ìåðå, íî â ïðèíöèïå îí äî-
âîëåí ïîäîïå÷íûìè è äîñòèãíó-
òûì ðåçóëüòàòîì. Êñòàòè, ñêàíäè-
íàâ áûë ïðèÿòíî óäèâëåí õîðî-
øåé, íà åãî âçãëÿä, êîíüêîâîé è
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé «Òðóá-
íèêà».
Ó íàøåãî íàñòàâíèêà Â.Ýéõ-
âàëüäà áîëüøèõ ïðåòåíçèé ê ñâî-
èì ïàðíÿì òîæå íå âîçíèêëî: èç
16-òè ó÷àñòíèêîâ ìàò÷à 13 ïîëó-
÷èëè «ïÿò¸ðêè». Â èòîãå ïåðåâåñ
ïðîòèâíèêà îáåñïå÷èëè ëó÷øåå
äâèæåíèå, ñâåæåñòü èñïîëíèòå-
ëåé è, áåññïîðíî, ìàñòåðîâè-
òîñòü. Êàê îòìåòèë ñ ãîðüêîé
óëûáêîé Âàëåðèé Èâàíîâè÷, «ê
ñîæàëåíèþ, íàøè íåóäà÷è ðîæäà-
þò âñ¸ íîâûõ ãåðîåâ: Ëîìàíîâó
íûí÷å ïîçâîëèëè íàáèòü íàì 5
ìÿ÷åé, Ðÿçàíöåâó -11, Áðîííèêî-
âó – 5, âîò Èâàíóøêèíó».
Òåì íå ìåíåå, êîãäà òðóáíè-
êè ïî òðàäèöèè ïîñëå ôèíàëüíî-
ãî ñâèñòêà âûêàòèëèñü ê òðèáóíå
ïîáëàãîäàðèòü áîëåëüùèêîâ, òå,
ðàçìàõèâàÿ êëóáíûìè øàðôàìè
è çíàì¸íàìè, äðóæíî ïðîñêàíäè-
ðîâàëè: «Òàê èãðàòü! Òàê èãðàòü!».
Ôîòî Âàñèëèÿ ÂËÀÑÎÂÀ
С мячом автор неожиданного гола почти от борта
 Александр Воронковский
23 äåêàáðÿ. «Áàéêàë» - «Äèíàìî» Ê. 5:6, ÑÊÀ Õá. – «Âîë-
ãà» 7:3, «Äèíàìî» Ì. – «Ñèáñåëüìàø» 4:3, «Âîäíèê» - «Çîð-
êèé» 4:7, «Ìóðìàí» - «Ñòàðò» 3:3. 26 äåêàáðÿ. «Áàéêàë» - «Âîë-
ãà» 7:4, ÑÊÀ Õá. – «Äèíàìî» Ê. 8:4, «Åíèñåé» - «Êóçáàññ» 7:2,
«Âîäíèê» - «Ñòàðò» 6:4, «Ìóðìàí» - «Çîðêèé» 5:6
 ñâÿçè ñ ýòèì â ïåðâûé äåíü ñîðåâ-
íîâàíèé áûë ïðîâåä¸í òîðæåñòâåí-
íûé âå÷åð ñ êîíöåðòîì, çâó÷àëè
çäðàâèöû â àäðåñ òðåíåðîâ. Òå â
ñâîþ î÷åðåäü ïîçäðàâèëè ñî çíà-
ìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì âîñïèòàííèêîâ øêî-
ëû, äîñòèãøèõ âûñîêèõ ñïîðòèâíûõ ðåçóëü-
òàòîâ è ïðèí¸ñøèõ íåìàëî ìåäàëåé ðîññèé-
ñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðîâ, ïîáëàãîäà-
ðèëè çà âêëàä â ðàçâèòèå ýòîãî âèäà ñïîðòà
â Ïåðâîóðàëüñêå ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé, ìåöåíàòîâ. Ê þáèëåþ áûë
âûïóùåí ôîòîàëüáîì, â êîòîðûé âîøëè ñíèì-
êè ðàçíûõ ëåò, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ñëàâíîì
ïóòè êîëëåêòèâà.
Íûíåøíèå ñîñòÿçàíèÿ ñîáðàëè îêîëî
òð¸õñîò ó÷àñòíèêîâ èç 29-è ãîðîäîâ Óðàëà,
Ñèáèðè, Öåíòðà Ðîññèè è Ïîâîëæüÿ. Âïåð-
âûå ê íàì ïðèåõàëè àòëåòû Ñìîëåíñêîé îá-
ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÞÁÈËÅß
Традиционный ХVi Всероссийский турнир по тхэквондо среди юношей и девушек (1997-
2000 г.р. ) имел юбилейный аспект - динасовской секции исполнилось 20 лет.
ëàñòè. Ïåðâîóðàëüñêàÿ êîìàíäà áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà îòäåëåíèåì ÄÞÑØ óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ – 16 ÷åëîâåê è ñïîðòêîìïëåêñîì
«Äèíóð».
Òðè äíÿ øëà áîðüáà çà êîìàíäíûå êóáêè.
Óæå òðàäèöèîííî ïîáåäó ïðàçäíîâàëà ÷åëÿ-
áèíñêàÿ ÑÄÞÑØÎÐ «Êîð¸». Ïðîøëîãîäíèé
óñïåõ, ñòàâ âòîðûìè, ïîâòîðèëè íîâîñèáèð-
öû. Òðåòüè – ïåðìÿêè. Ê ñîæàëåíèþ, ïðîãíî-
çû îòíîñèòåëüíî óñïåøíûõ âûñòóïëåíèé õî-
çÿåâ íå îïðàâäàëèñü – â íàøåé êîïèëêå îêà-
çàëîñü ëèøü áðîíçîâûå ìåäàëè Àëåêñàíäðû
Íàçàðîâîé ( âåñ - äî 33 êã) è Ìàðèíû Âèëüäà-
íîâîé (äî 51 êã). À â îáùåì èòîãå ñáîðíàÿ
ãîðîäà çàíÿëà 13 ìåñòà. Ïðèç¸ðû ïîëó÷è-
ëè â íàãðàäó ìåäàëÿìè, à ÷åìïèîíû åù¸ è
ñòàòóýòêó òõýêâîíäèñòà, ïëþñ ñïåöèàëüíûå
ïðèçû è ïðåìèè îò ñïîíñîðîâ.
Ñêðîìíûå ðåçóëüòàòû õîçÿåâ òàòàìè
íà ñåé ðàç – íå ïîâîä äëÿ îãîð÷åíèé è ïåñ-
ñèìèçìà â ÷àñòè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ â
ãîðîäå ýòîãî âèäà ñïîðòà. Ïî ñîâàì Çàñ-
ëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Âàëåðèÿ Âîðî-
áüåâà, ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå òðåòüåãî îò-
äåëåíèÿ – â îäíîé èç øêîë Áèëèìáàå, ãäå
äîñòàòî÷íî æåëàþùèõ ïîñòèãàòü òîíêîñòè
ýòîãî áîåâîãî èñêóññòâà. Êðîìå òîãî, ïðî-
äîëæèòñÿ ðàáîòà ïî áîëåå øèðîêîìó ïðè-
âëå÷åíèþ ê çàíÿòèÿì ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè.
ЗНАМЁНА НАД СТАДИОНОМ
Óõîäÿùèé ãîä äëÿ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ
èçîáèëîâàë ñîðåâíîâàíèÿìè ïî ðàçëè÷íûì äèñöèïëèíàì
ðàçíîãî óðîâíÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåò êàëåíäàðü è ðåçóëüòàòû
äåêàáðüñêèõ áàòàëèé.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Íîâîãîäíèé êóáîê» äëÿ ïðèçûâíîé ìîëîä¸æè ðàçûãðàëè þíî-
øè ïÿòè äâîðîâûõ êëóáîâ, ðàáîòàþùèõ â ìèêðîðàéîíàõ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà. Áåç ïîðàæåíèé âûñòóïèë «Êðèñòàëë». Âòîðîå ìåñòî
çàíÿëà «Ðÿáèíóøêà». Ïðèçîâóþ òðîéêó çàìêíóëà «×àéêà».
ЛЫЖИ
Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ãîðîäà â ãîíêàõ íà 3 è 5 êì ïîáåäèòåëÿ-
ìè â îñíîâíîé ãðóïïå ñòàëè Þëèÿ Ìèòþøîâà (äî 35 ëåò - 10 ìèí.
06,5 ñåê.) è Êîíñòàíòèí Äðûãèí (äî 40 ëåò). Â ñòàðøåì âîçðàñòå
ñâåðñòíèêîâ îïåðåäèëè Íèíà Êëåùåâíèêîâà (ñòàðøå 35-òè –
10.11,2) è Âëàäèìèð Ïèâîâàðîâ (áîëüøå 40 ëåò). Èíòåðåñíî, ÷òî
ìóæ÷èíû-ïîáåäèòåëè ïîêàçàëè àáñîëþòíî îäèíàêîâîå âðåìÿ – 14
ìèí. 15 ñåê.
БАСКЕТБОЛ
Â ïåðâåíñòâå ãîðîäà ñðåäè øêîëüíèêîâ 6-8 êëàññîâ ñíà÷àëà â
äâóõ êâàðòåòàõ ïðîõîäèëè èãðû â êðóã, ïîñëå ÷åãî â ñòûêîâûõ ïî-
åäèíêàõ îïðåäåëÿëèñü ïðèç¸ðû. Â òóðíèðå ìàëü÷èêîâ óñïåõ ñî-
ïóòñòâîâàë øêîëå ¹ 7 (òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Â.Çàëóêèí). Âòî-
ðîå ìåñòî – ó ëèöåÿ ¹ 21 (È.Áàëûêèíà), òðåòüå çàíÿëà øêîëà
¹ 6 ( À.Àðèñòîâ). Ñèëüíåéøàÿ äåâè÷üÿ äðóæèíà – òîæå èç 7-é
øêîëû. Âòîðûå â òàáëèöå ðîçûãðûøà – áàñêåòáîëèñòêè øêîëû
¹ 15 (Î.Êðûñîâ). Øåñòàÿ øêîëà è çäåñü òðåòüÿ.
ПАУЭРЛИФТИНГ
Ïåðâåíñòâî ãîðîäà â ñèëîâîì ìíîãîáîðüå (ïðèñåäàíèå ñî
øòàíãîé, æèì ë¸æà, ñòàíîâàÿ òÿãà) âûçâàëèñü îñïàðèâàòü 11 ÷å-
ëîâåê. Â ñóììå âñåõ óïðàæíåíèé íàèáîëüøèé âåñ îêàçàëñÿ ó êàí-
äèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà Âèòàëèÿ Èñìàãèëîâà – 740 êã. Äìèòðèé
Øåëåõîâ, òîæå êìñ, îòñòàë îò ïîáåäèòåëÿ íà 65 êã. Òðåòèé ðå-
çóëüòàò – 490 êã- ïîêàçàë Àëåêñàíäð Ðàçäüÿêîíîâ.
ГИРЯ
Â Áèëèìáàå 30 ìóæ÷èí â ïîñåëêîâûõ ñîñòÿçàíèÿõ «áàëîâà-
ëèñü» 16-êèëîãðàìîâûì ñíàðÿäîì. Êèðèëë Ìîæèíîâ ïîäíÿë ïó-
äîâêó 47 ðàç, çíà÷èòåëüíî îïåðåäèâ êîíêóðåíòîâ. Ìèõàèë Ìàðà-




Â ïåðâîóðàëüñêîé øêîëå òõýêâîíäî çà äâà äåñÿòèëåòèÿ ïîäãîòîâëåíî 4 ìàñòå-











































































































Â ìèíóâøåì ôåâðàëå íàø ãîðîä ñòàë ïåðâîòêðûâàòåëåì
â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé ïîä ïàòðîíàæåì Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè – ó íàñ áûë ðàçûãðàí Êóáîê
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè.
Çà èçÿùíûé ïðèç áîðîëîñü øåñòü êîìàíä 12-ëåòíèõ ìàëü÷è-
øåê. Óäà÷à óëûáíóëàñü õîçÿåâàì – õîêêåèñòàì «Óðàëüñêîãî òðóá-
íèêà». Íà îòêðûòèè òóðíèðà ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé áëàãîñëî-
âèë Àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé,
êîòîðûé ïðèåçæàë è íà öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ (íà ñíèìêå).
Â íûíåøíåì ñåçîíå èíèöèàòèâà áûëà ïîäõâà÷åíà íà ìíîãèõ
òåððèòîðèÿõ, ãäå ñîñòîÿëèñü ðåãèîíàëüíûå ñîñòÿçàíèÿ, âûÿâèâ-
øèå ñèëüíåéøèå êîìàíäû. Îíè-òî è ïîñïîðÿò çà Êóáîê Ïàòðèàð-
õà 20-23 ÿíâàðÿ â ôèíàëå âòîðîãî ðîçûãðûøà. Ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî
Ïåðâîóðàëüñê ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå ðóêîâîäñòâà õîêêåéíîãî êëóáà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðîøëîé çèìîé îòëè÷íî ñïðàâèëñÿ ñ îðãà-
íèçàöèîííîé ìèññèåé, íàì âíîâü äîâåðåíî ïðèíÿòü ýòîò íåîáû÷-
íûé òóðíèð. Íà ñåé ðàç êëþøêè íà óðàëüñêîì ëüäó ñêðåñòÿò âî-
ñåìü ìàëü÷èøåñêèõ êîìàíä 2000-2001 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.
Ïåðâûé òóð â íîâîì ãîäó ñîñòîèòñÿ 5 ÿíâàðÿ, ñëåäóþùèé – 8 ÿíâà-
ðÿ. Â ýòè äíè «Óðàëüñêèé òðóáíèê» áóäåò ïðèíèìàòü èðêóòÿí è õàáàðîâ-
÷àí. Íà÷àëî èãð – â 13 ÷àñîâ.
÷¸ðíîå ñ çîëîòûì. Òåì æå, êòî æåëàë áû äîñ-
òè÷ü âíóòðåííåé ãàðìîíèè, ïîäîéäóò ñèíèé,
çåë¸íûé, ãîëóáîé.
Âñ¸, ÷òî ìîæåò ïîçâîëèòü êîøåëåê, - îò
áàíàëüíûõ êóðèíûõ îêîðî÷êîâ èëè ðûáû äî
èçûñêàííûõ âîñòî÷íûõ áëþä. Ãëàâíîå — õî-
ðîøåíüêî ïðèïðàâèòü áëþäà äóøèñòûì ïåð-
öåì è áàçèëèêîì, êàðäàìîíîì è ìóñêàòíûì
îðåõîì, èìáèðåì è êîðèöåé, ãâîçäè÷êîé è
ïåðöåì «÷èëè». «Îãíåäûøàùåå» ìåíþ õîðî-
øî äîïîëíèòü ìÿñíûì áëþäîì, îáëèòûì ãî-
ðÿùèì ñïèðòíûì. Ýòîò æå ôîêóñ ìîæíî ïðî-
äåëàòü ñ ôðóêòàìè èëè ìîðîæåíûì — âûãëÿ-
äèò ýôôåêòíî è íåîáû÷íî. À ôðóêòîâûå ñà-
ëàòû ïîçâîëÿò õîçÿéêå ñ ìàêñèìàëüíîé
ïîëüçîé ïðîÿâèòü ôàíòàçèþ. Ïðè ñåðâèðîâ-
êå ñòîëà î÷åíü óìåñòíû áóäóò çàææ¸ííûå ñâå-
÷è. Îäíàêî, ïðåäàâàÿñü â íîâîãîäíþþ íî÷ü
ðàçâëå÷åíèÿì, íàäî ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäî-
ñòîðîæíîñòè. Ïî ìíîãîëåòíèì íàáëþäåíèÿì
âðà÷åé-òðàâìàòîëîãîâ, íàèáîëüøóþ îïàñ-
íîñòü â íîâîãîäíþþ íî÷ü, êðîìå çàææ¸ííûõ
ñâå÷åé, âçðûâàþùèõñÿ ïåòàðä è èñêðÿùèõñÿ
áåíãàëüñêèõ îãíåé, ïðåäñòàâëÿþò ïðîáêè îò
øàìïàíñêîãî, êîòîðûå îáû÷íî ïîïàäàþò â
ãëàç ñèäÿùåìó íàïðîòèâ ãîñòþ. Íàäî îïà-
Âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä íàäî àêòèâíî, ïîçè-
òèâíî è â ñåìåéíîì êðóãó; äîëæíî áûòü ïîáîëü-
øå äâèæåíèÿ, àçàðòà è èãðû. Õîðîøè «âîäíûå»
öâåòà - ÷åðíûé, ñèíèé,
Äëÿ âñòðå÷è 2012 ãîäà õîðîøè «âîäíûå»
öâåòà - ÷åðíûé, ñèíèé, ãîëóáîé. Äðàêîí - æè-
âîòíîå êàðíàâàëüíîå, è õîòÿ îí ïðåäïî÷èòà-
åò çåë¸íûé è êðàñíûé öâåòà, ïîíðàâèòñÿ åìó,
ïðåæäå âñåãî, ÿðêèé è äàæå âûçûâàþùèé íà-
ðÿä. Òâîð÷åñêèé Äðàêîí ëþáèò âñ¸ áëåñòÿ-
ùåå è ïåðåëèâàþùååñÿ ïðè îñâåùåíèè, òàê
÷òî ñìåëî íàäåâàéòå äðàãîöåííîñòè èëè ñäå-
ëàéòå íåîáû÷íûé ìàíèêþð, èëè íàíîñèòå
ôàíòàçèéíûé ìàêèÿæ. Ïðè÷åñêó â óãîäó Äðà-
êîíó ìîæíî óêðàñèòü ÿðêèìè ïðÿäÿìè èëè èñ-
ïîëüçîâàòü ëàêè ñ çîëîòûìè, ñåðåáðÿíûìè è
áðîíçîâûìè áë¸ñòêàìè. Åñëè ó ïëàòüÿ ñìå-
ëîå äåêîëüòå, òî áëåñòÿùèìè ìîãóò áûòü íå
òîëüêî âîëîñû, íî è ïëå÷è.
Êñòàòè, åñëè âû õîòèòå âëàñòè è âëèÿíèÿ
â íîâîì ãîäó, âûáèðàéòå äëÿ íàðÿäà çåë¸íûé
öâåò, äîïîëíèâ åãî îðàíæåâûìè àêñåññóàðà-
ìè. Ïðè ñòðåìëåíèè íàéòè ñâîþ âòîðóþ ïî-
ëîâèíêó, îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ôèîëåòîâî-
ìó, çåë¸íîìó è êðàñíîìó. Æåëàÿ äîáèòüñÿ
óñïåõà â ðàáîòå, ñâÿçàííîé ñ òâîð÷åñòâîì,
îäåíüòåñü â îðàíæåâîå, æåëòîå, ÷¸ðíîå.
Ñòðåìèòåñü ê äåíüãàì - ïóñòü íà âàñ áóäåò






òåëÿì ýòîãî çíàêà äî-
áèòüñÿ âûñîò â òâîð÷å-
ñòâå è êàðüåðå. Äîìèíàíòîé åãî
ñèëüíîé ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ
ñòðåìëåíèå áûòü ëèäåðîì âî
âñåõ îáëàñòÿõ.
Ðàçäðàæèòåëüíûé è óïðÿ-
ìûé, Äðàêîí íå ñäåðæàí íà ÿçûê,
íî îòõîä÷èâ è ùåäð íà ïîõâàëû.
Ñëåäóåò ñ÷èòàòüñÿ ñ åãî ìíåíè-
åì, òàê êàê îí äàåò õîðîøèå ñî-
âåòû. Äðàêîí íå òåðïèò íàñìå-
øåê, ïðîñòèòü íåóäà÷íóþ øóòêó
ìîæåò ðàçâå ÷òî Îáåçüÿíå. Ïî-
ýòîìó áðàê ñ ïàðòíåðàìè ýòîãî
çíàêà ñóëèò ñ÷àñòüå è ãàðìîíèþ.
Â Äðàêîíå èçáûòîê çäîðîâüÿ,
æèçíåííîé ñèëû, àêòèâíîñòè, îò-
êðûòûé è ÷èñòûé, êàê çîëîòî, îí
íå ñïîñîáåí ê ìåëî÷íîñòè, ëèöå-
ìåðèþ, çëîñëîâèþ è äàæå ê ýëå-
ìåíòàðíîé äèïëîìàòè÷íîñòè.
Õîòÿ îí íå òàê íàèâåí, êàê äîá-
ðîäóøíàÿ Ñâèíüÿ, íî äîâåð÷èâ,
è åãî âñåãäà ìîæíî îáìàíóòü. Îí
ãîðä è ñïîñîáåí êî âñåìó, îí âëè-
ÿòåëåí. Âñþ æèçíü Äðàêîí íå áó-
äåò íóæäàòüñÿ íè â ÷åì. Îí ñìî-
æåò ïðåóñïåòü â ëþáîì äåëå. Íà
ëþáîé äîëæíîñòè îí áóäåò áëèñ-
òàòü, îí âñåãäà äîáüåòñÿ öåëè. Ê
íåñ÷àñòüþ, îí ìîæåò ñ òàêèì æå
óñïåõîì ïîéòè íà ïëîõîå äåëî è
— âûèãðàåò!
Ñàì ëþáèò ðåäêî, ÷àùå ëþ-
áèì. Äðàêîí ÷óâñòâèòåëåí, ÷àñòî
áåñïîêîèòñÿ ïî ëîæíûì ïðè÷è-
íàì. Â ëþáâè îí ðîìàíòè÷åí,
âëþá÷èâ, áåçðàññóäåí, íåçàáûâà-
åì. Îäíàêî ó íåãî íèêîãäà íå áó-
äåò ëþáîâíîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ
èëè ãîðÿ. Æåíùèíû áóäóò ïîëüçî-
âàòüñÿ óñïåõîì è áóäóò ÷àñòî ïî-
ëó÷àòü ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåð-
äöà. Äðàêîí ðåäêî âñòóïàåò â
áðàê ìîëîäûì, ìíîãèå äàæå îñ-
òàþòñÿ õîëîñòÿêàìè. Îäèí îí áó-
äåò äàæå áîëåå ñ÷àñòëèâ.
Ó Äðàêîíà áûâàþò áîëüøèå
òðóäíîñòè â ïåðâîé ôàçå åãî æèç-
íè, ïîòîìó ÷òî îí âåñüìà òðåáî-
âàòåëåí ê ñâîèì áëèçêèì. Åãî
òåìïåðàìåíò ïîñëóæèò ïðè÷èíîé
ìíîãèõ ïðîáëåì âî âòîðîé ôàçå
åãî æèçíè. Èì áóäóò âîñõèùàòü-
ñÿ, åãî áóäóò ñëóøàòüñÿ. Íàñêîëü-
êî ìàëû áóäóò åãî ïå÷àëè, íà-
ÊÀÊ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ...
Дракон — один из самых победоносных, сильных и
счастливых знаков восточного гороскопа. Иногда говорят, что
люди, появившееся на свет в год Дракона, родились «с
серебряной ложкой во рту». Ему многое дано, но с него и
многое спросится. Требователен как к себе, так и к другим.
Дракон скурпулезен, многого требует, но приносит намного
больше. Он часто оказывается в центре внимания, любим




Впереди год Черного Водяного Дракона. Он считается ярким, напористым во всем,
страстным борцом и победителем.
ñàòüñÿ è ïåðååäàíèÿ, òàê êàê ïîêóøàòü õî-
÷åòñÿ ìíîãî, à îðãàíèçì èíîãäà íå ïðîÿâ-
ëÿåò äîëæíîãî ïîíèìàíèÿ.
Íå ñòîèò çàðàíåå çàãîòàâëèâàòü ïîëó-
ôàáðèêàòû. ×åì ìåíüøå ïèùà ïîäâåðãàåò-
ñÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå, òåì ïðèÿòíåå
îíà äëÿ Äðàêîíà. Ðûáà — íåïðåìåííûé
ïðåäñòàâèòåëü âîäíîé ñòèõèè æåëàòåëüíà
íà íîâîãîäíåì ñòîëå.
Ïðèâåòñòâóåòñÿ ìíîãî èëëþìèíàöèè,
ãðîìêàÿ ìóçûêà. Íî èçáåãàéòå ñòàðûõ ïå-
ñåí, øóòîê è ðîçûãðûøåé. ×åì áîëåå íåî-
áû÷íûì, òâîð÷åñêèì áóäåò ïîäõîä ê ïðàçä-
íèêó, òåì ëåã÷å óäàñòñÿ çàäîáðèòü Äðàêî-
íà. Ê ïðèìåðó, âìåñòî ïðèâû÷íîãî «Ãîëó-
áîãî îãîíüêà» îðãàíèçóéòå êàðàîêå. È ïî-
ìíèòå, ÷òî 2012 - îñîáûé êàðìè÷åñêèé ãîä.
Çà íåñêîëüêî ìèíóò ïåðåä áîåì ÷àñîâ îñ-
òàâüòå ñóåòó, ìûñëåííî ïîáëàãîäàðèòå óõî-
äÿùèé ãîä Êðîëèêà, âñïîìíèòå êàê ìîæíî
áîëüøå õîðîøåãî, ÷òî ñâÿçàíî ñ 2011 ãîäîì.
Ñ ïåðâûõ æå ñåêóíä íîâîãîäíåãî áîÿ êóðàí-
òîâ äóìàéòå î õîðîøåì, ìûñëåííî îáðà-
ùàéòåñü ê äîáðó è ñïðàâåäëèâîñòè. Âîîá-
ùå àñòðîëîãè ïðèçûâàþò äàðèòü ñâîþ ëþ-
áîâü ëþäÿì - â 2012 ãîäó îíà áóäåò îáÿçà-
òåëüíî âîçâðàùàòüñÿ, îáîãàùåííàÿ íîâîé
ñèëîé è ìîùüþ äðóãèõ ëþäåé.
ñòîëüêî âåëèê áóäåò åãî óñïåõ. Ó
íåãî òðóäíûé õàðàêòåð, îí âñåãäà
èñïûòûâàåò ÷óâñòâî íåóäîâëåòâî-
ðåííîñòè. Íî îí áóäåò ñ÷àñòëèâ,
äàæå íå îñîçíàâàÿ ñâîåãî ñ÷àñ-
òüÿ, â ïîñëåäíåé ôàçå ñâîåé æèç-
íè, êîòîðàÿ ïðèíåñåò åìó âñå, ÷òî
îí ïîæåëàåò. Äðàêîí ïðèíîñèò
÷åòûðå áëàãîïîëó÷èÿ: áîãàòñòâî,
äîáðîäåòåëü, ãàðìîíèþ è äîëãî-
ëåòèå. Âîçíèêàåò âïå÷àòëåíèå
ëåãêîé ñóäüáû ó Äðàêîíà, íî ýòî
èëëþçèÿ. Åæåäíåâíî Äðàêîí
ñâåðêàåò, íî áëåñê åãî íå ÿðîê,
îí íå ìîæåò îñëåïèòü, è åãî ñèëü-
íàÿ ëè÷íîñòü — òîëüêî âèäèìîñòü,
ýòî æèâîòíîå äëÿ ïàðàäà, íî åãî
ñîæãóò ïîñëå ïðàçäíèêà, è, êàê
Ôåíèêñ, îí áóäåò âíîâü âîçðîæ-
äàòüñÿ èç ïåïëà. Ýòî õèìåðè÷åñ-
êîå æèâîòíîå.
Æåíùèíó-Äðàêîíà îòëè÷àþò
îòâåòñòâåííîñòü, ðàçóì è ñòàëü-
íàÿ âîëÿ, à åå ýíåðãè÷íîñòè ìî-
ãóò ïîçàâèäîâàòü èíûå ìóæ÷èíû.
Ê ëþáîìó äåëó âû îòíîñèòåñü ñî
âñåé ñåðüåçíîñòüþ è ëåãêî
ñïðàâëÿåòåñü êàê ñ äîìàøíèìè
õëîïîòàìè, òàê è ñ îñíîâíîé ðà-
áîòîé. Îíà óìååò ðàáîòàòü ìíî-
ãî — íå âàæíî, äîìà èëè âíå
äîìà, — è ó íåå íå âîçíèêàåò
ïðîáëåì ñ ðàñïðåäåëåíèåì ðà-
áî÷åãî âðåìåíè.
Ïîñêîëüêó Äðàêîí — ñóùå-
ñòâî ëåòàþùåå, òî â ãîä Äðàêîíà
ðîäèëèñü ìíîãèå çíàìåíèòûå
ëåò÷èêè. Äðàêîí îáîæàåò ïðè-
êëþ÷åíèÿ, íåèçâåäàííûå ìåñòà
ìàíÿò åãî, êàê ìàãíèò. Âåçäå è âî
âñåì óñïåõ áóêâàëüíî èäåò Äðà-
êîíó â ðóêè. Âñ¸, ÷òî íåîáõîäèìî




êîì. Îí óìååò ëàäèòü ñ îêðóæàþ-
ùèìè, èíòåðåñîâàòüñÿ èõ ïðî-
áëåìàìè è ñïîñîáåí ïîíÿòü äðó-
ãèõ. Îáû÷íî îí íàñòðîåí äðóæå-
ëþáíî è íå ñëèøêîì òðåáîâàòå-
ëåí. Ïî ãîðîñêîïó ðîäèâøèåñÿ â
ãîä âîäÿíîãî äðàêîíà ïðèÿòíû â
îáùåíèè, óìåþò âûðàæàòü ñâîè
ìûñëè è ñ óäîâîëüñòâèåì âûñêà-
çûâàþò ñâîè ñîîáðàæåíèÿ ïî âñÿ-
êèì ðàçíûì ïîâîäàì. Ýòî óâëå-
êàþùàÿñÿ íàòóðà, êàê è âñå, îò-
íîñÿùèåñÿ ê ãîäó Äðàêîíà, íî
íàìíîãî áîëåå áåñïîðÿäî÷íàÿ â
ñâîèõ óâëå÷åíèÿõ. Îí íå ìîæåò
îñòàíîâèòüñÿ íà ÷åì-òî îäíîì —
öåëè ïîñòîÿííî ìåíÿþòñÿ.
Ñ ÊÅÌ ÑÂßÇÀÒÜ ÑÓÄÜÁÓ
Âëþáëåííàÿ Êðûñà âûíåñåò âñ¸ - äàæå áåçðàçëè÷èå, è êîíå÷íî æå âîñïîëüçóåòñÿ âñåì, ÷òî
ïðèíåñåò Äðàêîí. Â ñâîþ î÷åðåäü, Êðûñà ïîìîæåò åìó ñâîèì óìîì è ëþáîâüþ ê äåíüãàì.
Òî æå ìîæíî îòíåñòè è ê Çìåå. Äðàêîíà ïðèâëåêàåò êðàñîòà æåíùèíû-Çìåè, è îí ãîòîâ âñåãäà
åþ ãîðäèòüñÿ.
Ïåòóõ-ôèíàíñèñò ìîæåò íàéòè îáùèé ÿçûê ñ Äðàêîíîì, ñ óâëå÷åíèåì ïîäáèðàÿ êðîøêè åãî
óñïåõà.
Îáåçüÿíà â ëþáâè è äåëàõ äîïîëíèò Äðàêîíà è ïðèíåñ¸ò åìó ñâîþ õèòðîñòü, à Äðàêîí åé —
ñâîþ ìîùü. Îíè íóæäàþòñÿ äðóã â äðóãå. Äðàêîíó ñëåäóåò áûòü îñòîðîæíûì, èç âñåõ çíàêîâ îäíà
Îáåçüÿíà ìîæåò åãî âûñìåÿòü.
Ñîþç Äðàêîíà ñ Òèãðîì ê ñïîêîéñòâèþ íå ïðèâîäèò.
Íî îñîáåííî Äðàêîíó íóæíî èçáåãàòü áåñïîêîéíóþ Ñîáàêó. Ñî ñâîèì ïåññèìèçìîì è ðåàëèç-
ìîì îíà íå ïîâåðèò â íåãî.
ÊÀÊ ÑÅÁß ÂÅÑÒÈ
ПРОГНОЗ НА 2012 ГОД
Íàñòóïàþùèé ãîä — ýòî ãîä óñïåõà Äðàêîíà, ïîáåäíûé
è ðàäîñòíûé. Ýòî çâ¸çäíûé ÷àñ äëÿ äàííîãî çíàêà.
Îäíàêî àñòðîëîãè íå ðåêîìåíäóþò ïðîÿâëÿòü àãðåññèþ
â äîñòèæåíèè ñâîèõ öåëåé, íå òî «äðàêîíû» íûíåøíåãî ãîäà
ïåðåäåðóòñÿ — à äîñòàíåòñÿ âàì.
ÇÌÅß Öåëåóñòðåìë¸ííàÿ, ìóäðàÿ è ðåâíèâàÿ — â ýòîì ãîäó
áóäåò âñ¸ ñïîêîéíî è õîðîøî. Ñ÷àñòüå óëûáàåòñÿ åé. Âïðî÷åì,
Çìåÿ — ìóäðà è ïðîçîðëèâà, îíà ñìîæåò óâèäåòü ñâîþ ñóäüáó íà
äåñÿòü øàãîâ âïåð¸ä, à ìóäðîñòü óäåðæèâàåò å¸ îò áåñïîêîéñòâà
ïðè âèäå âñåé ýòîé ñóåòû.
ËÎØÀÄÜ Òðóäîëþáèâàÿ è ÷åñòíàÿ — ãîä áóäåò íåïëîõèì, îíà
îêàæåòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ.
ÊÎÇÀ Êàïðèçíàÿ è íåáðåæíàÿ — îòîâñþäó è ïîíåìíîæêó îíà
âîñïîëüçóåòñÿ âñåìè áëàãàìè, è áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåïëîõî.
ÎÁÅÇÜßÍÀ Èçâîðîòëèâàÿ è âçáàëìîøíàÿ — ìîæåò ââîëþ ðàç-
âëåêàòüñÿ. Å¸ ðîëü áóäåò ãëàâíîé — Äðàêîí íóæäàåòñÿ â íåé.
ÏÅÒÓÕ Ðîáêèé è íåðåøèòåëüíûé, êîòîðûé âåñü ïðîøåäøèé
ãîä âûæèäàë, òåïåðü ìîæåò ëþáåçíè÷àòü, ñêîëüêî çàõî÷åò. Ýòîò
ãîä åìó ïîäõîäèò. Îí ìîæåò âñòóïèòü â áðàê èëè ïîëó÷èòü íàñëåä-
ñòâî.
ÑÎÁÀÊÀ Âåðíàÿ è ñïðàâåäëèâàÿ — â ãîä Äðàêîíà ñíîâà âû-
ïàëà ó÷àñòü îòäûõàòü. Îí âûçîâåò â íåé îò÷àÿíèå è ïîêàæåòñÿ
áåñïîëåçíûì. Ïóñòü îíà äåðæèòñÿ â ñòîðîíå.
ÑÂÈÍÜß Óâåðåííàÿ â òîì, ÷òî ìîæåò æèòü ïðîùå è ñêðîìíåå
— íàéäåò óáåæèùå ó ñâîèõ äðóçåé. Ïûøíîñòü óãíåòàåò å¸. Ó íå¸
áóäåò õîðîøàÿ ïèùà, îíà «ïîòîëñòååò».
ÊÐÛÑÀ Àãðåññèâíàÿ è âçäîðíàÿ — ýòîò ãîä ïîäõîäèò åé. Îíà
çàéìåòñÿ ñâîèìè äàâíî çàïëàíèðîâàííûìè äåëàìè è áóäåò ñïî-
êîéíà.
ÁÛÊ Óñïîêîåííûé ïûøíîñòüþ è áëåñêîì äóìàåò, ÷òî âåðíó-
ëèñü äîáðûå âðåìåíà, íî ýòî òîëüêî èëëþçèè. Ïóñòü æå îí ðàáî-
òàåò.
ÒÈÃÐ Ýíåðãè÷íûé è óâëå÷åííûé — ãîä äëÿ íåãî áóäåò íàïðÿ-
æ¸ííûì. Âïðî÷åì, â ãîäå Äðàêîíà åñòü áëåñê, à Òèãðó îí íå ÷óæä.
ÊÐÎËÈÊ Áóäåò äîâîëüíî ïîñìàòðèâàòü íà âñþ ñóåòó è âîëíå-
íèå. Îí îñòàíåòñÿ ó ñåáÿ è çàéì¸òñÿ äåëàìè.
СИМВОЛ ПОБЕД
Ëþäÿì, ðîäèâøèìñÿ â ãîä Äðàêîíà, íåçàâèñèìî îò òîãî,
ïîä êàêèì çîäèàêàëüíûì çíàêîì îíè îêàçàëèñü, âñåãäà
ïðèñóùà îäíà îáùàÿ ÷åðòà - îíè ïî ïðèðîäå ñâîåé ÿâëÿþòñÿ
ïîáåäèòåëÿìè, äàæå â ìåëî÷àõ. Âñ¸ ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî Äðàêîí íà Âîñòîêå ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì ñèìâîëîì ïîáåä,
êîòîðûé ÷àñòî èñïîëüçîâàëè â âèäå ðàçíûõ ýìáëåì
è èçîáðàæåíèé, íàïðèìåð, â áîþ, íà âîéíå. Îòñþäà
è òÿíóùàÿñÿ ñêâîçü ýïîõè ãëàâíàÿ ìûñëü î òîì, ÷òî Äðàêîí –
ýòî ñèìâîë âûèãðûøåé è ñëàâíûõ ïîäâèãîâ, êîòîðûå
óâåí÷èâàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî óñïåõàìè.
Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ëþäåé ñ òâîð÷åñêèìè íàêëîííîñòÿìè,
ïðîôåññèÿìè è ñêëàäîì óìà. Èì â ýòîì ãîäó ñèìâîë Äðàêîíà ïðå-
ïîäíåñ¸ò îñîáûé æåñò áëàãîðîäñòâà.
Åñëè õîòèòå ïîñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû Äðàêîí ïîäåëèëñÿ
ñ âàìè ñâîåé óäà÷ëèâîñòüþ, òî ñòîèò êóïèòü ñåáå ïóñòü äàæå ìà-
ëåíüêèé ñèìâîë ãîäà è òîãäà ïîÿâÿòñÿ âñå ïðè÷èíû, ÷òîáû â ýòîì
ãîäó Äðàêîí îòí¸ññÿ ê âàì ñ áëàãîñêëîííîñòüþ.
Êñòàòè, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 2012 ãîä àñòðîëîãè õàðàêòåðèçó-
þò áîëüøèì êîëè÷åñòâîì áðàêîâ. Òàê ÷òî, åñëè âû äî ñèõ ïîð íå
çàìóæåì - ñêîðî âñ¸ ìîæåò èçìåíèòüñÿ.
АСТРОЛОГИ СОВЕТУЮТ
В
В роли кролика - Лиза Карцева,
участница эстрадного театра «Премьер»
Áëàãîäàðèì ðîäñòâåííèêîâ, çíàêîìûõ, ñîñåäåé, ðàçäåëèâøèõ
ñ íàìè áîëü óòðàòû è ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ âåòåðàíà
ÏÍÒÇ è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – îòöà, äåäà, ïðàäåäà Øó-
ëèíà Ô¸äîðà Ïåòðîâè÷à.
Ñûí, äî÷ü, ñíîõà, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.
Âûðàæàåì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü ðîäíûì, äðóçüÿì, ñî-
ñåäÿì, ðàçäåëèâøèõ ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû è ïðîâîäèâøèõ â ïîñëå-
äíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêó Òþëüêèíà Ïåòðà
Âàñèëüåâè÷à.
Ðîäñòâåííèêè.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 17 âûðàæàþò èñ-
êðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ó÷àñòíèêà òðóäîâîãî ôðîíòà
ÀÁÐÀÌÎÂÎÉ Êëàâäèè Èâàíîâíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ çàâîäîóïðàâëåíèÿ ñêîðáÿò
è âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ÊÎÇËÎÂÑÊÈÕ Çîè Ãåîðãèåâíû.
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14, ñîâåò âåòåðàíîâ è ïðîôñîþçíûé êî-
ìèòåò âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ÒÞËÜÊÈÍÀ Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò âåòåðà-
íîâ öåõà ¹ 15 âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà
ØÀÕÌÀÅÂÀ Áîðèñà Âèêòîðîâè÷à.
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÷àñòíèêàìè ñòàëè òðè ìîëîäûå ñå-
ìüè. Îíè ãîòîâèëè çàðàíåå ñâîþ
âèçèòíóþ êàðòî÷êó, èíñöåíèðîâàëè
ñêàçêó ïîä äåâèçîì «Ìàìà, ïàïà, ÿ
– àðòèñòû õîòü êóäà!», ïåëè ïåñíþ
î ñåìüå, ðèñîâàëè å¸ õóäîæåñòâåííûé ïîðò-
ðåò è òàíöåâàëè.
Ïðèç¸ðàìè ñòàëè ñåìüè Ëàðèîíîâûõ (Êîí-
ñòàíòèí, Êñåíèÿ, ñûí Àíäðåé) è Îùåïêîâû
(Åëèçàâåòà, Äåíèñ è äåòè Åëåíà, Åêàòåðèíà,
Àëåêñàíäð). À ïîáåäèëè Ëîìîâöåâû - Ëþäìè-
ëà, Àëåêñåé è èõ òðåõëåòíèé ñûí Ë¸íÿ. Çðèòå-
ëåé è æþðè ýòîò ìàëûø ïî-íàñòîÿùåìó óäè-
âèë. Íåñìîòðÿ íà ñòîëü þíûé âîçðàñò, îí çà-
ìå÷àòåëüíî äåêëàìèðóåò ñòèõè, óìååò ÷èòàòü.
Ìàìà ðàññêàçàëà, ÷òî ñòàðàëàñü ðàçâèâàòü
ñïîñîáíîñòè ìàëü÷èêà, çàíèìàëàñü ñ íèì áóê-
âàëüíî ñ ðîæäåíèÿ. Ïîýòîìó óæå â äâà ãîäà îí
çíàë áóêâû è ó÷èëñÿ èõ ñêëàäûâàòü. Ëþäìèëà
– ÷åëîâåê òâîð÷åñêèé. Ñåé÷àñ òðóäèòñÿ ìóçû-
êàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì â äåòñêîì ñàäó ¹ 65,
à äî ýòîãî áûëà õóäðóêîì âî Äâîðöå êóëüòóðû
â Íîâîàëåêñååâñêîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìåéíîì êîíêóðñå îíà ñàìà
íàïèñàëà ñöåíàðèé - ïðè÷åì, â ñòèõàõ. Äîìà
å¸ âñå ïîääåðæèâàëè è âûñòóïëåíèå ãîòîâè-
ëè ñîâìåñòíî. Ìíîãî âðåìåíè ïîòðåáîâàëîñü,
÷òîáû èíñöåíèðîâàòü ñêàçêó. Ëþäìèëà îòòîë-
êíóëàñü îò ðóññêîé íàðîäíîé - ïðî èçáóøêó,
ÃÍ¨ÇÄÛØÊÎ ËÎÌÎÂÖÅÂÛÕ
В преддверии Нового года в центре
детского творчества прошел городской
конкурс «Семейное гнёздышко».
По словам специалиста управления
образования - организатора состязания -
Анастасии Башкирцевой,
это мероприятие планируется сделать
традиционным.
Çàéöà è õèòðóþ Ëèñèöó. Íî âèäîèçìåíèëà êîí-
öîâêó, îðèåíòèðóÿñü íà ÷èñëî àðòèñòîâ è èõ
ñïîñîáíîñòè. Ïåòóøêîì áûë ñûí, êîòîðîìó èç-
ãîòîâèëè ñàìîå øèêàðíîå îäåÿíèå – ïàðèê ñ
ãðåáåøêîì è ïåðåëèâàþùèéñÿ õâîñò. Äîìà
øèëè êîñòþìû, çàïèñûâàëè ìóçûêàëüíîå
îôîðìëåíèå è ñòàðàòåëüíî ðåïåòèðîâàëè.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîìîãëè Ëîìîâöåâûì
ñïåöèàëèñòû äèíàñîâñêîãî ÄÊ «Îãíåóïîðùèê»
- îíè ïðåäîñòàâèëè äåêîðàöèè, ñäåëàëè ïîñòà-
íîâêè òàíöåâàëüíîé êîìïîçèöèè «Âåñåëûå ïó-
òåøåñòâåííèêè» è ïåñíè «Ó ñîëäàòà - âûõîä-
íîé». Ïàïà ïî òàêîìó ñëó÷àþ íàäåë ôîðìó âîç-
äóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê, â êîòîðûõ êîãäà-òî
ñëóæèë. ×òî êàñàåòñÿ íàçâàíèÿ òàíöà, òî ñå-
ìüÿ äåéñòâèòåëüíî ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü, âû-
åçæàòü íà ïðèðîäó.
Â ïðåçåíòàöèè íåìàëî äîáðûõ ñëîâ áûëî
î ãëàâå ñåìåéñòâà Àëåêñåå. Îí òðóäèòñÿ ìî-
äåëüùèêîì äåðåâÿííûõ èçäåëèé íà «Äèíó-
ðå» è íåñåò óþò â äîì. Ñâîèìè ðóêàìè ñî-
îðóäèë êðîâàòêó äëÿ ñûíà, äðóãóþ äåòñêóþ
ìåáåëü, à òàêæå êà÷àëêè-ëîøàäêè, êîíñòðóê-
òîð è ìíîãîå äðóãîå.
Â ñåìüå åñòü çàìå÷àòåëüíàÿ òðàäèöèÿ:
íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà ãîòîâèòü êóêîëüíûé
ñïåêòàêëü. Ïðåæäå ñòàâèëè «Ìîðîçêî», à
íûí÷å – «Ðóêàâè÷êè». Íà ïðàçäíè÷íîå ïðåä-
ñòàâëåíèå ñîáèðàþòñÿ ðîäíûå è áëèçêèå. À
åù¸ Ëîìîâöåâû îáÿçàòåëüíî óêðàøàþò äîì
è ñòàâÿò æèâóþ ¸ëêó. Îáùåå çàíÿòèå ñáëè-
æàåò è äîñòàâëÿåò âñåì ðàäîñòü.
Çà ïåðâîå ìåñòî ñóïðóãè ïîëó÷èëè ñåð-
òèôèêàò - ñðåäñòâà ïëàíèðóþò ïîòðàòèòü íà
ïðèîáðåòåíèå ôîòîàïïàðàòà. À òàêæå â êà-
÷åñòâå ïîäàðêîâ èõ æäåò ñåìåéíûé óæèí â
ðåñòîðàíå, áîóëèíã, ïîõîä ê ñòîìàòîëîãó.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Àäìèíèñòðàöèÿ è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè öåõà ¹ 4/64
ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ óâàæàåìûõ ïåíñèîíåðîâ ñ ïðàçäíèêîì.
Ïîäíèìàåì áîêàëû – ïîçäðàâëÿåì ìû âàñ!
Äîðîãèå âû íàøè, ñ Íîâûì ãîäîì!
Âû òâîðèòå äîáðî è äàðèòå ëþáîâü,
Íåñìîòðÿ íà ãîäà è ïîãîäó!
Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 8
ïîçäðàâëÿþò óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ ñ Íîâûì ãîäîì.
Ïóñòü ñòàíåò îí ñ÷àñòëèâûì, äîáðûì,
Òåïëîì, çàáîòîé îêðóæèò,
Ìå÷òû ïðåêðàñíûå èñïîëíèò
È ïëàíû âñå îñóùåñòâèò!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ
è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 10 ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò
ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ, Ïî÷¸òíûõ íîâîòðóáíèêîâ
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì.
Æåëàåì âàì, ÷òîáû Äåä Ìîðîç
Ìåøîê çäîðîâüÿ âàì ïðèí¸ñ.
Âòîðîé ìåøîê - ñ âåñ¸ëûì ñìåõîì,
À òðåòèé – ñ òðóäîâûì óñïåõîì.
Ïå÷àëü, çàáîòó, õâîðü, òîñêó
Îòäàéòå Äåäó Ìîðîçó –
Îí âñ¸ ñ ñîáîþ çàáåð¸ò
È â ëåñ ïîäàëüøå îòíåñ¸ò.
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ñîâåò
âåòåðàíîâ öåõà ¹ 15 ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò óâàæàåìûõ
âåòåðàíîâ ôèëèàëà ÏÍÒÇ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ïóñòü âàì äîáðûé Íîâûé ãîä ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñ¸ò,
Åñëè áûëè íåóäà÷è, áûëî òðóäíî èíîãäà.
Â íîâîì áóäåò âñ¸ èíà÷å, òàê ñëó÷àåòñÿ âñåãäà.
Ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ - ïðî÷ü áîëåçíè è áåäó,
Èñïðàâëåíèå âñåõ æåëàíèé â íàñòóïàþùåì ãîäó!
Ñîâåò âåòåðàíîâ öåõîâ ¹ 16, 17 è 28
ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ âåòåðàíîâ ñ ïðàçäíèêîì.
Ïóñòü Íîâûé ãîä â âàø äîì âîéä¸ò
Ñ íàäåæäîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.
È â äàð ñ ñîáîþ ïðèíåñ¸ò
Áîëüøîå ñ÷àñòüå è çäîðîâüå!
Äîðîãèå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì.
Ïóñòü ýòîò ãîä çâåçäîé ñ÷àñòëèâîé
Â ñåìåéíûé âàø óþò âîéä¸ò
È âìåñòå ñ çàïàõîì åëîâûì
Âàì òîëüêî ðàäîñòü ïðèíåñ¸ò!
Æåëàåì áîäðîñòè, çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, âíèìàíèÿ
ðîäíûõ è äðóçåé.
Ñ óâàæåíèåì - ñîâåò âåòåðàíîâ äåòñêèõ ñàäîâ.
Ðóêîâîäñòâî öåõà ¹ 14 è ñîâåò âåòåðàíîâ




è Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à ËÎÏÀÒÈÍÀ.
Æåëàåì âàì âñåãäà èäòè âïåð¸ä,
Õðàíèòü â äóøå òåïëî, êîãäà íåíàñòüå,
Ïîáîëüøå ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Ïîìåíüøå îãîð÷åíèé è õëîïîò!
Àäìèíèñòðàöèÿ, îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ¹ 15 ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëåÿìè ñâîèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ:
öåõà ¹ 11 – Ëþäìèëó Ñåì¸íîâíó ÍÅÊÐÀÑÎ-
ÂÓ; öåõà ¹ 12 – Âàëåíòèíó Ìàðêîâíó ÌÎÇÃÀ-
Ë¨ÂÓ è Íèíó Ìèõàéëîâíó ÑÀÂÛÊÎÂÓ;
öåõà ¹ 15 – Íàæèáó ÌÀËÛÕ, Íèíó Ìàðêîâíó
ÌÅË¨ÕÈÍÓ, Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à ÐÅÄÜÊÈÍÀ,
Ýìèëèþ Ñåðãååâíó ÒÊÀ×¨ÂÓ è Åâãåíèÿ
Ñòàíèñëàâîâè÷à ËÀÄÅÉÙÈÊÎÂÀ.
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà õîòèì ïîæåëàòü,
×òîá æèçíü è ëþáîâü, è óäà÷ó äàðèëà,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî çàãàäàíî áûëî.
È âñ¸, î ÷¸ì ìîæíî ëèøü òîëüêî ìå÷òàòü!
Öåõ ¹ 1/61 – Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó ÃÀËÈÖÊÈÕ, Âëàäèìèðà Ñåì¸íîâè÷à ÁÅËß-
ÊÎÂÀ è Èâàíà Ñåðãååâè÷à ÌÀËÞÊÎÂÀ.
Öåõ ¹ 3 – Ãàëèíó Èâàíîâíó ÑÌÈÐÍÎÂÓ.
Öåõ ¹ 4/64 – Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ØÅËÅÕÎÂÓ.
Öåõ ¹ 5 – Çîþ Ñåì¸íîâíó ÊÐÓÏÈÍÓ.
Öåõ ¹ 9 – Íàæèáó ÌÀËÛÕ.
Öåõ ¹ 10 - Åêàòåðèíó Åãîðîâíó ÃÐÈÁÀÍÎÂÓ è Èðèíó Èâàíîâíó ÀËÈÊÈÍÓ.
Öåõ ¹ 15 – Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ è Ìàðàòà Àëèåâè÷à ÕÀÊÈÌÎ-
ÂÀ.
Öåõ ¹ 19 – Òàòüÿíó Äìèòðèåâíó ÊÎÒÎÂÓ.
Öåõ ¹ 20 – Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à ÂÅÊÎ.
Öåõ ¹ 21 – Àííó Âàñèëüåâíó ×ÈÑÒßÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 22 – Ðàçèëþ Ìóõàìåòîâíó ÑÀÉÔÓËËÈÍÓ.
Öåõ ¹ 25 – Ðèììó Àôîíàñüåâíó ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÓ.
Öåõ ¹ 28 – Çîþ Èâàíîâíó ÏÜßÍÊÎÂÓ.
Öåõ ¹ 30 – Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó ËÅÏÓÒ, Íèíó Ëåîíèäîâíó ÎÄÈÍÖÎÂÓ è Ëþäìè-
ëó Âèòàëüåâíó ÊÀËÈÍÈÍÓ.
Öåõ ¹ 34 - Âàëåíòèíó Êàïèòîíîâíó ÏÎÒÎÐÎ×ÈÍÓ è Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó ÑÅ-
ÌÀÃÈÍÓ.
Öåõ ¹ 36 – Íàäåæäó Åãîðîâíó ×ÅÐÍÛÕ è Òàìàðó Òèõîíîâíó ÒÈËÜÏÀÊÎÂÓ.
Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè – Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÓ è Âåðó Èâàíîâíó
ÌÀÐÒÛÍÎÂÓ.
СКОРБИМ
ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
Руководство, общественные организации подразделений
Новотрубного завода сердечно поздравляют своих дорогих юбиляров!
ÍÅ ÍÀÏÐÀÑÍÎ ÍÀÇÛÂÀÞÒ ÑÅÂÅÐ
ÊÐÀÉÍÈÌ
Внесены изменения в Федеральный закон Российской
Федерации от 25.10.2002 года №125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей» (Федеральный
закон Российской Федерации от 17.07.2011 №212-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей»).
ðàæäàíå, óæå ïðèíÿ-
òûå íà ó÷åò â êà÷åñòâå
èìåþùèõ ïðàâî íà ïî-
ëó÷åíèå æèëèùíûõ
ñóáñèäèé äî äíÿ âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà, ñîõðàíÿþò ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå æèëèùíûõ ñóáñè-
äèé â ñîîòâåòñòâèè ñ èìåþùåéñÿ
î÷åðåäíîñòüþ äëÿ êàæäîé êàòåãî-
ðèè ãðàæäàí.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé Çàêîí
èç î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå æèëèù-
íûõ ñóáñèäèé áóäóò èñêëþ÷åíû
ãðàæäàíå, êîòîðûå âûåçæàþò èç
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (â òîì ÷èñëå
èç ãîðîäîâ, ïîñåëêîâ), ñ ïîëÿðíûõ
ñòàíöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ðàéîíàõ
Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ
ê íèì ìåñòíîñòÿõ è çàêðûâàþùèõ-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è
êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå æèëèù-
íûõ ñóáñèäèé áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ïðèíÿòîãî
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
17.07.2011 ãîäà ¹211-ÔÇ  «Î æè-
ëèùíûõ ñóáñèäèÿõ ãðàæäàíàì,
âûåçæàþùèì èç çàêðûâàþùèõñÿ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ðàéîíàõ
Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ
ê íèì ìåñòíîñòÿõ» ñ ñîõðàíåíèåì
èìåþùåéñÿ î÷åðåäíîñòè.
Ôåäåðàëüíûé Çàêîí îò
17.07.2011 ãîäà ¹211-ÔÇ «Î æè-
ëèùíûõ ñóáñèäèÿõ ãðàæäàíàì,
âûåçæàþùèì èç çàêðûâàþùèõñÿ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ðàéîíàõ
Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåí-
íûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ» âñòóïàåò
â ñèëó ñ 01.01.2012 ãîäà.
Äàííûé çàêîí óñòàíàâëèâàåò
ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
æèëèùíûõ ñóáñèäèé (åäèíîâðå-
ìåííûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò) íà
ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé
è óñëîâèÿ èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàæäàíàì, âûåçæàþùèì èç çàê-
ðûâàþùèõñÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
(â òîì ÷èñëå èç ãîðîäîâ, ïîñåë-
êîâ), ñ ïîëÿðíûõ ñòàíöèé, íàõî-
äÿùèõñÿ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñå-
âåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñ-
òíîñòÿõ.
Çà êîíñóëüòàöèåé ïî âîïðî-
ñàì ðåãèñòðàöèè è ïîñòàíîâêè íà
ó÷åò ìîæíî îáðàòèòüñÿ â Óïðàâ-
ëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: óë. 1 Ìàÿ äîì
¹ 8-à, êàáèíåò ¹ 9: â ïîíåäåëü-
íèê - ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, â ñðåäó, ÷åò-
âåðã - ñ 8 äî 17 ÷àñîâ. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê 24-57-02.
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